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Papiret indeholder spørgeskemaerne fra de fire nordiske valgundersøgelser foretaget mellem 2001 
og 2003. 
 
I forhold til den første version er der blevet tilføjet en finsk undersøgelse (RIKSDAGS-
VALUNDERSÖKNING – DROP OFF) og der er blevet foretaget en gennemlæsning for at rette 
eventuelle fejl.  
 
Desuden har vi tilføjet en sektion som sammenligner de faktoranalyseitems, der er brugt i 
valgbøgerne fra Danmark, Sverige og Norge. Vi har behandlet hver faktoranalyse for sig, hvilket 
gør at det skulle være klart hvilke items der er sammenlignelige for hver analyse. 
 
Vi vil modtager gerne feedback i forhold til yderligere kommentarer og rettelser. 
 
Med venlig hilsen 




Dette papir bygger på på følgende kilder: 
 
Danmark: 
Valgundersøgelsen 2001. TEKNISK RAPPORT Modul 3. Kodebog med marginalfordelinger 
 
Norge: 
Den norske valgundersøkelsen 2001 Førvalgsundersøkelsen 
Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen  
 
Sverige: 
VALUNDERSÖKNING 2002. ETAPP A. FÖRVALSINTERVJU 
VALUNDERSÖKNING 2002. ETAPP B. EFTERVALSINTERVJU 
 
Finland: 
RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003. FRÅGEFORMULÄR 
RIKSDAGSVALUNDERSÖKNING – DROP OFF 
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1. Politisk engagement 
1.1. Interesse for politik 
DK 
V4 Vil De sige, De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke 




Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in 
på Dig själv? Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls 
intresserad av politik? 
 
Finland 
V4. Hur intresserad är Ni av politik? [KORT] 
 
Norge 
SPM.29 Nå et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er … 
 
Førvalg 
SPM.1  La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er … 
 




V3. I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? [KORT] 
Norge 
 
1.2. Diskuteret politik 
DK 
V3A-F Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, 






Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, 
bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det förekomma: mycket ofta, ganska ofta, inte 
särskilt ofta eller inte alls 
 
Fråga 5B 
Hur brukar Du själv göra om Du är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik? Vilken av 
de här beskrivningarna tycker Du passar bäst in på Dig själv? 
 
Finland 
V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som 
hade med valet att göra, med andra människor? [KORT] 
 





Vi vil gjerne høre om du har deltatt i politiske diskusjoner eller samtaler foran valget i år. 
Hvor ofte pratet du om valget i familien eller med venner og bekjente. Vil du si omtrent … 
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1.3. Politiske orienteringsniveau 
DK 
V165-V168 Det er jo forskelligt, hvilke politiske problemer folk interesserer sig for. Jeg nævner nu nogle 
forskellige politiske spørgsmål, og jeg vil bede Dem for hver af disse sige, om De er meget, noget, 
kun lidt eller slet ikke interesseret 
V165 Kommunalpolitiske spørgsmål? 
V166 Dansk indenrigspolitik? 
V167 Politikken i EU, forholdet mellem Danmark og EU? 
V168 Andre udenrigspolitiske spørgsmål? 
 
V169 Der er stor forskel på, hvad folk er mest optaget af i politik. Nogle er mest optaget af de brede 
samfundsspørgsmål. Andre er mest optaget af de nære ting, der påvirker deres egen hverdag. 




När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om: 
A.  rikspolitik? 
B.  lokalpolitik/kommunala frågor? 















Inför årets val, läste Du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti? 
Från vilket eller vilka partier? 
Fråga 43B 
Inför årets val, besökte Du något av partiernas hemsidor på Internet? 
Vilket eller vilka partiers hemsidor? 
 
FRÅGA 7 
Har Du under 2002 besökt någon eller några av följande hemsidor på Internet för att 
få information om politik eller vad de politiska partierna står för? 
någon morgontidnings hemsida 
någon kvällstidnings hemsida 
någon TV-kanals hemsida 













2. Under valkampanjen kan medborgarna hämta för röstningsbeslutet nödvändig information från olika 
informationskällor. I vilken utsträckning fick Ni för Ert röstningsbeslut viktig information från följande 
källor?  
 
1  Väldigt mycket 
2  Ganska mycket 
3  Ganska lite 
4  Inte alls 
 
Familjemedlemmar, föräldrar eller släktingar  
Arbets- eller studiekamrater 
Andra vänner eller bekanta 
Tidningarnas nyheter och aktualitetsreportage 
Valreklam i tidningar 
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Radions nyhets- och aktualitetsprogram  
Radions valprogram 
Valreklam i radio 
TVs nyhets- och aktualitetsprogram 
TVs valprogram 
Valreklam i TV 
S.k. valmaskiner på internet 
Partiernas eller kandidaternas internetsidor 
Partiernas eller kandidaternas valtillställningar  
Medborgar- och intresseorganisationers valkampanjer 
Böcker, tidskrifter och andra skriftliga källor 
 
31. Hur ofta följde Ni med politiska frågor i anslutning till valrörelsen på Internet? 
 
32.  Använde Ni s.k. valmaskiner på Internet för att finna en lämplig kandidat? 
 
33.  Hur mycket påverkade valmaskinernas resultat Ert kandidatval? 
 
34.  Hur mycket brukar Ni följa med politiska och samhälleliga frågor på Internet i allmänhet? 
 
Norge 
SPM.24 Man kan hente informasjon om valget på en rekke ulike måter. Hvilke har vært dine to 
viktigste informasjonskilder til årets valgkamp.. Er det.. (RANGER 1 OG 2) 
 









Såg Du den avslutande partiledardebatten i Sveriges Television (SVT) fredagen före 
valet den 15 september? 
 
Fråga 44 







Valgkampen ble også viet stor oppmerksomhet i fjernsynet både av NRK og TV2. La oss 
først se på NRKs dekning av valgkampen. 
SPM.8 NRK TV sendte fire folkemøter ledet av Anne Grosvold og Jon Gelius. Hvor mange av disse 
debattprogrammene så du? 
 
 
La oss nå se på TV2s dekning av valgkampen. 
SPM.14 TV2 sendte fire programmer i serien Holmgang, ledet av Oddvar Stenstrøm, i forbindelse 
med valgkampen. Hvor mange av disse debattprogrammene så du? 
 
SPM.20 Som vanlig ble valgkampen avsluttet med partilederdebatten på NRK fredag før valget. Så 
du… 
 
SPM.23 Hvor viktig vil du si at partilederdebatten var for din stemmegivning? Vil du si svært viktig, 
nokså viktig, lite viktig eller hadde den ingen betydning? 
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Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett svenskt medlemskap i EMU? 
Fråga 30B 
Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett svenskt medlemskap i  EMU? 
 
Fråga 32 
Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala om vilket parti som var  
och en av dem tillhör? Jag börjar med Karin Pilsäter. 
• Karin Pilsäter? 
• Bo Ringholm? 
• Lena Ek? 
• Gunilla Carlsson? 
• Åsa Domeij? 
• Johan Lönnroth? 
• Inger Davidsson? 
• Anna Lindh? 
 
Fråga 33 
På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller 
felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller 
felaktigt 
A.  Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen från den första 
sjukdagen. 
B.   Sveriges riksdag har 349 ledamöter. 
C.  Den öppna arbetslösheten i Sverige är mindre än 5 procent. 
D.  En Euro är idag värd mer än tio svenska kronor  
E.  Spanien är medlem i EU. 
F. Det svenska statliga biståndet till utvecklingsländerna uppgår idag till en procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI). 
G. Förra året sökte drygt 20 000 personer asyl i Sverige 
H. Under valperioden 1998 – 2002 hade Sverige en socialdemokratisk enpartiregering? 
 
Finland 
CSES 25.  Vilket parti representerar Paavo Lipponen? [obs!!!! KORT] 
CSES 26.  Vilket av följande länder är permanent medlem av Förenta Nationernas (FN)  
säkerhetsråd? [KORT] 
 
V18. Vet Ni vilka som är de fyra största partierna i den nyligen valda riksdagen? Räkna upp dem i 
storleksordning enligt antalet mandat. 
V18a. Det största? 
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V18b. Det näst största? 
V18c. Det tredje största? 





Vet du tilfeldigvis hvilke partier som var med i Bondevikregjeringen fra 1997 til 2000? 
SPM.42
B 
Husker du hvem som har vært kommunal- og  regionalminister det siste året før valget? 
SPM.42
C 
Hvem har vært Stortingspresident de siste 4 årene? 
SPM.42
D 




2. Vælgernes politiske dagsorden 
DK 
V1A – V1D Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De 
mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan de nævne flere vigtige 
problemer? 
V70-V71 Her er et spørgsmål om, hvilke målsætninger der er vigtigst for vores samfund. Her er et kort 





• Om Du tänker på valet i år. Var det någon eller några frågor som var viktiga för Dig när det 
gäller vilket parti Du röstade på i riksdagsvalet den 15 september?  
• Vilken eller vilka frågor? 
• Var det ytterligare någon fråga som var viktig för Dig när Du valde parti i riksdagsvalet?  
• Vilken eller vilka ytterligare frågor? 
 
Fråga 48 
Enligt Din uppfattning, vilken har varit den viktigaste frågan för Sverige  under de senaste fyra 




Nu kommer en fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under de  
närmaste åren. På det här kortet har jag en lista med olika målsättningar som  
många anser att vi i vårt samhälle bör arbeta för.  
 A.  Jag skulle vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast? 
 B.  Vilken målsättning är enligt Din mening den näst viktigaste? 
 C.  Vilken målsättning är enligt Din mening den minst viktiga? 
 
Finland 
CSES 5. Vilken har enligt Er uppfattning varit den viktigaste frågan för Finland under de senaste 




SPM.30 Kan du nevne en eller to saker som var viktig for din egen stemmegivning? 
 HVIS IO BARE NEVNER EN SAK, SPØR OM DET ER FLERE SAKER SOM 
ER VIKTIGE. 
 VI KOMMER SENERE TILBAKE TIL HVORFOR  IO IKKE HAR STEMT 
 
SPM.50 Hva mener du har vært den viktigste utfordringen Norge har stått ovenfor de to siste 
årene? 
 
SPM.71 På dette kortet er det ført opp forskjellige mål som ulike mennesker ønsker at dette landet 
skal sette seg for de neste 10 årene. 
 A: Hvilken av disse målsettingene mener du er viktigst? 
 B: Hvilken er nest viktigst? 
 C: Og hvilken er tredje viktigst? 
Å opprettholde lov og orden i landet …………….. 
 
Å gi folk mer å si i viktige nasjonale avgjørelser … 
 
Å bekjempe stigende priser ………………………. 
 




SPM. 4 Kan du nevne en eller to saker som vil bli viktig for din egen stemmegivning? 
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3. Government performance 
DK 
V2 Og når De tænker på dette problem/det vigtigste af disse problemer, hvor god synes De så 
regeringen har været til at løse dette problem i de sidste 3-4 år? 







V66 Kvaliteten af den offentlige service? 
V67 Den sociale ulighed? 
V68 Flygtninge- og indvandrerpolitikken? 





Om Du tänker på den frågan, alltså (…se fråga 48…), hur tycker Du regeringen har skött sig under 
de senaste fyra åren – mycket bra, bra, dåligt eller mycket dåligt?  
 
Fråga 50 
Om Du tänker på hur regeringen har skött sig mer allmänt under de senaste fyra åren, har den skött 




Här kommer en fråga om hur regeringspartiet och de borgerliga oppositions- 
partierna har skött sig sedan valet 1998. Du kan svara med hjälp av skalan på  
kortet.  
A.  Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan valet 
1998? 
Finland 
CSES 6. När Ni tänker på den här frågan, hur tycker Ni att regeringen har skött den under de 
senaste fyra åren? [KORT] 
 
CSES 7. Och vad tycker Ni om regeringens verksamhet som helhet? Hur bra eller dåligt har den 
enligt dig skött sina uppgifter under de senaste fyra åren? [KORT] 
 
V8.  Om Ni tänker på de senaste två åren, anser Ni att följande saker har blivit bättre, sämre eller 
att de är oförändrade jämfört med tidigare?  
• Finlands ekonomiska situation                      
• Er egen eller familjens ekonomiska situation 
• Finlands sysselsättningsläge 




SPM.51 Og når du tenker på denne saken, altså (FRITEKST FRA SPM 50), hvor god jobb synes 
du regjeringen Stoltenberg har gjort i de siste to årene? Synes du den har gjort en….. 
 
SPM.52 Hvis du tenker på regjeringen Stoltenbergs arbeid mer generelt, hvor god jobb synes du 
den har gjort? Har den gjort en…. 
 
SPM.53 Som kjent hadde landet en annen regjering de første 2 årene av foregående 
stortingsperiode. Hvis du tenker på regjeringen Bondeviks arbeid mer generelt, hvor god 
jobb synes du den regjeringen gjorde? Gjorde den en…………… 
 
SPM.87 Hvis du tenker på regjeringen Stoltenbergs forvaltning av oljeinntektene, hvor god 
jobb synes du den har gjort? Synes du den har gjort en… 
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Hur har (…ups partival i riksdagsvalet 2002…) skött sig under de senaste fyra åren – mycket bra, 




Här kommer en fråga om hur regeringspartiet och de borgerliga oppositions- 
partierna har skött sig sedan valet 1998. Du kan svara med hjälp av skalan på  
kortet.  








SPM.98 Hvor bra jobb synes du partiet du stemte på ved forrige stortingsvalg har gjort de siste 4 










Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? 
 
Fråga 3A-E 
När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på/lyssna på 
(NYHETSPROGRAM)? 
A. Rapport i SVT? 
B. Aktuellt i SVT?  
C. Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio? 
D. Nyheterna i TV 4? 








Hvilken avis vil du si var din viktigste informasjonskilde om valget? Vi tenker her 
også på avisenes nettutgaver. 




Hvilken avis vil du si var din nest viktigste informasjonskilde om valget? VI 
TENKER OGSÅ HER PÅ AVISENES NETTUTGAVER. 
SPM.4 La oss se på (viktigste avis - fritekst fra spm 3A). Hvor god informasjon syns du 
denne avisen ga om de enkelte partienes politikk? Ga den… 
SPM.5 Synes du dekningen av valget i (viktigste avis  - fritekst fra spm 3A) stort sett gav 
en balansert framstilling av de enkelte partiene eller ble enkelte partier favorisert på 
bekostning av andre? 
SPM.6 Hvilket eller hvilke partier ble favorisert? IO KAN NEVNE FLERE PARTIER 




Valgkampen ble også viet stor oppmerksomhet i fjernsynet både av NRK og TV2. La oss 
først se på NRKs dekning av valgkampen. 
SPM.9 
 
Valgkampen ble også dekket i nyhetssendinger og andre aktualitetsprogrammer i NRK TV. Hvor 
ofte så du innslag om valgkampen i disse sendingene, vil du si….  
 
HVIS IO IKKE HAR SETT NOEN VALGPROGRAM PÅ NRK SKAL IKKE SPM.10-13 
STILLES. 
SPM.10 Hvor god informasjon syns du NRK TVs valgprogrammer sett under ett ga om de enkelte 
partienes politikk? Ga den… 
HER ER VI UTE ETTER IOs HELHETSINNTRYKK.  
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SPM.11 Synes du valgsendingene i NRK stort sett gav en balansert framstilling av de enkelte partiene eller 
ble enkelte partier favorisert på bekostning av andre?  
SPM.12 Hvilket eller hvilke partier ble favorisert? IO KAN NEVNE FLERE PARTIER 
SPM.13 Hvilket eller hvilke partier gikk det utover? IO KAN NEVNE FLERE PARTIER 
 
SPM.15 Valgkampen ble også dekket i nyhetssendinger og andre aktualitetsprogrammer i TV2. 
Hvor ofte så du innslag om valgkampen i disse sendingene, vil du si….  
 
HVIS IO IKKE HAR SETT NOEN VALGPROGRAM PÅ TV2 SKAL IKKE SPM.16-19 
STILLES. 
SPM.16 Hvor god informasjon syns du TV2s valgprogrammer sett under ett ga om de enkelte 
partienes politikk? Ga den… 
SPM.17 Synes du valgsendingene i TV2 stort sett gav en balansert framstilling av de enkelte partiene, eller 
ble enkelte partier favorisert på bekostning av andre? 
SPM.18 Hvilket eller hvilke partier ble favorisert? IO KAN NEVNE FLERE PARTIER 
SPM.19 Hvilket eller hvilke partier gikk det utover? IO KAN NEVNE FLERE PARTIER 
 
 
Når vi nå ser tilbake på høstens valgkamp. 
SPM.25 Synes du avisene har hatt for mye stoff, omtrent passe med stoff, eller for lite stoff om 
valgkampen? 
SPM.26 Synes du fjernsynet har hatt for mye stoff, omtrent passe med stoff,  eller for lite stoff om 
valgkampen? 
SPM.27 Når vi ser tilbake på valgkampen i TV, radio og aviser sett under ett, hvor stor betydning hadde den 




5.1. Partivalg seneste valg 
DK 
V5X Stemte De ved folketingsvalget 20. november? – Hvis ja: På hvilket parti? 
 
Sverige 
FRÅGA 1: Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? 
 
FRÅGA 34A 
Röstade Du vid valet i år? 
 
FRÅGA 34B 
Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? 
 
Fråga 34F 
Poströstade Du i årets val? 
 
Finland 
CSES3. Nuförtiden är det många som av någon anledning inte röstar i val. Lät Ni bli att rösta i 
riksdagsvalet? Om Ni röstade, röstade Ni på förhand eller på valdagen? 
1  Jag röstade inte denna gång  Gå vidare till fråga V21 
2  Jag förhandsröstade  Gå vidare till fråga V23 
3  Jag röstade på valdagen  Gå vidare till fråga V23  
 
V32. Vilket parti representerade den kandidat som Ni röstade på i riksdagsvalet? 
 
Norge 
SPM.89 Stemte du ved valget i høst? 
SPM.91 Hvilket parti eller hvilken liste stemte du på?   
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5.2. Partivalg forrige valg  
DK 




Röstade Du i riksdagsvalet 1998? 
Fråga 41B 
Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1998? 
 
Finland 
CSES 12. Röstade Ni i föregående riksdagsval år 1999? 
 
CSES 13. [OM JA PÅ CSES12] Vilket parti eller valförbund röstade Ni på?  
 
Norge 
SPM.97 Og så til forrige Stortingsvalg. Hvordan stemte du ved Stortingsvalget i 1997? 
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SPM.2A Er det ett eller flere partier du tror kommer til å gå markert fram i løpet av valgkampen?  
SPM.2B Hvilke parti er det?  
 
SPM. 3A Er det omvendt ett eller flere partier du tror kommer til å gå markert tilbake i løpet av valgkampen?  
SPM.3B Hvilke parti er det?  
 
SPM. 32 Hvilket parti vil du stemme på? 
SPM. 33 Hvis du ser bort fra dette partiet, hvilket parti liker du da best etter dette? 
SPM. 34 Hvis du skulle bestemme deg for å stemme, hvilket parti vil du da stemme på? 
 
SPM. 19 Hvilket parti, eller hvilke partier bør etter din mening danne regjering etter valget? 
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5.4. Beslutningstidspunkt  
DK 




När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval? 
 
Fråga 34E 
När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval? Var det under sista 




Poströstade Du under sista veckan före valet eller poströstade Du tidigare under valrörelsen? 
 
Finland 
V25.  När bestämde Ni Er för det parti som Ni röstade på? [KORT] 





Når bestemte du deg for å stemme på det partiet du valgte – var det lenge før 




Kan du si om du bestemte deg før partilederdebatten, rett etter partilederdebatten eller bestemte du 
deg på selve valgdagen?  
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5.5. Overvejede andet parti/overvejede at stemme 
DK 
V9 Tænkte De på, at stemme på et andet parti? – Hvis ja: På hvilket parti?? 






Vilket parti skulle Du ha röstat på, om Du hade röstat i riksdagsvalet? 
Vilket parti är det mest troligt att Du skulle röstat på i riksdagsvalet? 
 
Norge 
SPM.96 Hvis vi ser bort fra det partiet du har stemt på nå i høst, hvilket parti liker du da best etter 
dette ?   
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5.6. Begrundelse for partivalg 
DK 
V7 Vil De sige, at De stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser – 
eller følte De nærmest, De måtte vælge det mindst onde? 
V8 Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte, som De gjorde? 
Sverige 
Fråga 35 
Du säger att Du röstade på (...PARTI, se fråga 34B) vid årets riksdagsval. Hur viktiga var följande 
skäl för Ditt val av parti? Om Du använder ett av svaren på kortet, hur viktigt skäl var det att: 
A.  Partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag tillhör? 
B.  Partiet har en bra partiledare?  
C.  Jag känner mig som anhängare av partiet? 
D.  Partiet har en bra politik i många av de frågor som debatterats under den senaste tiden?  
E. Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik? 
F.  Partiet har en bra politisk ideologi? 
G.  Jag brukar alltid rösta på partiet? 
H.  Partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets? 
I. Partiet har en bra politik i de frågor som jag tycker är viktiga? 
J. Partiet har skött sig bra i politiken under senare år? 
K. Partiet har ett bra program inför framtiden? 
L. Partiet är ett stort parti och har därför bättre möjligheter än ett mindre parti att genomföra sin 
politik? 
M. Partiet är ett litet parti som riskerade att hamna under 4-procents spärren till riksdagen 
Finland 
V23.  Vilket betydelse hade följande uppräknade skäl för ert partival i detta riksdagsval? [KORT] 
• Partiernas uppträdande i TVs valprogram 
• Partiet arbetar för den yrkesgrupp som jag själv tillhör 
• Partiet har en bra partiledare 
• Jag är sedan länge anhängare av partiet 
• Partiet har en bra linje i många av de frågor som har varit aktuella 
• Partiet har kompetenta personer som kan sköta den politik som bedrivs i landet 
• Partiets verksamhet under den senaste mandatperioden 
• Partiets ledare var enligt min mening en lämplig statsminister 
• Partiets lyckade valkampanj 
• Jag ville påverka regeringens sammansättning 
 
V27.  Vad var egentligen viktigast för Er när Ni röstade, parti eller kandidat? 
 
43.  I vilken utsträckning påverkar följande saker vilken kandidat som Ni röstar på? 




Tidigare erfarenhet av politik 
Utseende och stil 
Känd via offentligheten sedan tidigare 
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Kandidatens synpunkter och ställningstagande 
Partiet som kandidaten representerar (stödjer) 
Kandidatens valkampanj och valreklam 
Förslag från vänner, bekanta eller släktingar 
Kandidater som medborgarorganisationer stödjer eller föreslår  
 
Norge 
SPM.23 Hvor viktig vil du si at partilederdebatten var for din stemmegivning? Vil du si svært viktig, 
nokså viktig, lite viktig eller hadde den ingen betydning? 
SPM.27 Når vi ser tilbake på valgkampen i TV, radio og aviser sett under ett, hvor stor betydning hadde den 
for din stemmegivning/beslutning om ikke å stemme. Vil du si … 
 
5.7. Valg i morgen? 
DK 








V11 Stemte De ved kommunalvalget? – Hvis ja: På hvilket parti eller liste? 
V12 Hvad betød mest for dit valg af parti eller liste ved kommunalvalget? 
Sverige 
FRÅGA 2     
Vilket parti röstade Du på i kommunfullmäktigevalet?    
Fråga 34C 










Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? 
Fråga 34D 






5.10. Grund til stemmeopsplitning 
DK 
V13 De stemte på et andet parti eller en anden liste ved Kommunalvalget end ved Folketingsvalget, 




I årets riksdagsval röstade Du på (...PARTI, se fråga 34B). För fyra år sedan, i riksdagsvalet 1998, 
röstade Du på (...PARTI, se fråga 41B). Vad var det som fick Dig att rösta annorlunda i år jämfört 
med 1998? 












I årets val var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av 
kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att personrösta i 
riksdagsvalet? 
Om Du personröstade, kommer  Du ihåg namnet på den Du kryssade för? 
 
FRÅGA 4 
Poströstade Du i årets val? Om Du poströstade gjorde Du det under sista veckan 
före 
valet eller poströstade Du tidigare under valrörelsen? 
 
Fråga 39 
Allmänt sett, vad är Din åsikt om personval i samband med svenska riksdagsval? 
 
Fråga 34I 
Vilka var de viktigaste skälen till att Du deltog och röstade i riksdagsvalet? 
Vilka var de viktigaste skälen till att Du inte röstade i riksdagsvalet? 
Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade blankt i riksdagsvalet? 
 
Fråga 34J 
Hur viktiga var följande skäl till att Du inte röstade i riksdagsvalet? 
Hur viktiga var följande skäl till att Du röstade blankt i riksdagsvalet? 
A. Inte intresserad av politik? 
B. Inte tillräckligt insatt i vad riksdagsvalet handlar om? 
C. Saknar förtroende för politikerna? 
D. Små skillnader mellan partierna? 
E. Inget parti representerar mina åsikter? 
F. Inte överens i viktiga sakfrågor med det parti jag annars tycker bäst om? 
G. Min röst har ingen betydelse? 




I årets val var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på 
valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet? 
Kommer Du ihåg namnet på den kandidat Du personröstade på i riksdagsvalet? 
 
Fråga 38B 
Vilka var de viktigaste skälen till att Du personröstade i riksdagsvalet? 




CSES3. Nuförtiden är det många som av någon anledning inte röstar i val. Lät Ni bli att rösta i 
riksdagsvalet? Om Ni röstade, röstade Ni på förhand eller på valdagen? 
1  Jag röstade inte denna gång  Gå vidare till fråga V21 
2  Jag förhandsröstade  Gå vidare till fråga V23 
3  Jag röstade på valdagen  Gå vidare till fråga V23  
 
Frågor till de som inte röstade (V21 – V22) 
V21.  Varför gick Ni inte och röstade? [ÖPPEN FRÅGA] 
V22.  Hur självklart var det för Er att låta bli att rösta? [KORT] 
V33.  Hur lätt eller svårt var det för Er att välja det parti som Ni skulle rösta på? [KORT] 
V34.  Hur lätt eller svårt var det för Er att hitta en lämplig kandidat? [KORT] 
V35. Tänker Ni rösta i nästa riksdagsval? [KORT] 
 
44. Har Era föräldrar någonsin givit Er anvisningar om eller fungerat som modell för att man bör gå och 
rösta i val?  
 
Norge 
SPM.89 Stemte du ved valget i høst? 
SPM.90 Hvorfor stemte du ikke ved 
valget?  
   
SPM.92 Benyttet du deg av muligheten til å forhåndsstemme via postverket, eller stemte du i et 
vanlig valglokale?   
SPM.93 La oss tenke oss at det ikke hadde vært mulighet til å stemme via posten. Tror du da du likevel ville 
ha stemt, eller tror du at du ville ha latt være å stemme?   
 
Førvalg 








Hur skulle Du vilja beteckna årets valrörelse? 
 Intressant och spännande 
 För mycket partikäbbel 
 Alltför konfliktfylld och aggressiv 
 Klara skillnader mellan partierna 
 Alltför koncentrerad på partiledarna 
 Saklig och informativ 








Når du ser tilbake på valgkampen. I hvor stor grad mener du valgkampen bidro til å 




I hvor stor grad synes du valgkampen har vært for mye preget av sverting av politiske 













6. Partiernes og ledernes popularitet 
DK 
V16-V23 Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om De enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet 
op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, 
hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at De synes virkelig godt om 
partiet. 
V24-V31 Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om 
nogle af vore politiske ledere. 
 
V236 Uanset hvordan De ser på partierne, vil De så sige, at der er enkelte partiledere, der 
repræsenterer Deres synspunkter nogenlunde godt? 




 Har Din inställning till partierna förändrats under årets valrörelse? 
 För vart och ett av partierna, har Din inställning blivit: 
 
FRÅGA 10 
 Och hur har Din inställning till partiledarna förändrats under årets valrörelse? 
 För var och en av partiledarna, har Din inställning blivit: 
 
Fråga 58A 
Oavsett vad Du tycker om partierna, skulle Du vilja säga att någon  partiledare representerar Dina 
åsikter någorlunda väl? 
Fråga 58B 
Vilken partiledare representerar Dina åsikter bäst? 
 
Fråga 60A 
Jag skulle vilja veta vad Du anser om vart och ett av partierna. Kan Du placera partierna på en skala 
mellan 0 och 10, där 0 betyder att Du ogillar ett parti mycket medan 10 betyder att Du gillar ett parti 
mycket. Om jag kommer till ett parti Du inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att  
bedöma, säg bara till. 
Fråga 60B 
Vi behåller samma skala, men nu vill jag veta hur mycket Du gillar eller ogillar några av våra 




Fråga 7A   
Vilket eller vilka partier skulle Du helst vilja ha med i regeringen efter valet i år? 
 
Fråga 7B 





CSES 17. [ALLA] Oavsett vad Ni tycker om partierna, skulle Ni vilja säga att någon partiledare 
representerar Era åsikter någorlunda väl? 
 
CSES 17a. (OM JA PÅ F17) Vilken partiledare representerar Era åsikter bäst?  
[ÖPPEN FRÅGA] 
 
CSES 19. [ALLA] Jag skulle vilja veta vad Ni tycker om vart och ett av partierna. Kan Ni placera 
partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Ni inte gillar ett parti alls, medan 10 
betyder att Ni gillar ett parti väldigt mycket. Om jag kommer till ett parti Ni inte känner till, eller inte 
vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. Det första partiet är Samlingspartiet. 
 
45. Vad tycker Ni om partiernas partiledare? Kan Ni placera in partiledarna på en skala mellan 0 
och 10, där 0 betyder att Ni inte gillar partiledaren alls och 10 att Ni gillar partiledaren väldigt. Ange 
även om det är någon av partiledarna som Ni inte har hört talas om inte vet tillräckligt mycket om 





Når du ser tilbake på valget nå i høst, vil du si at du personlig brydde deg  mye om hvilket 
parti eller hvilke partier som vant valget, brydde du deg en del om det eller spilte det liten 
rolle for deg personlig? 
 
SPM.21 Kan du nevne en eller flere partiledere som etter din mening gjorde det spesielt godt i 
denne debatten? KRYSS AV HVILKEN ELLER HVILKE. 
SPM.22 Var det noen av partilederne som etter din mening gjorde det spesielt dårlig i denne debatten? 
KRYSS AV HVILKEN ELLER HVILKE. 
 
SPM.59A Uansett hvordan du ser på partiene, synes du det er noen partileder som representerer 
dine synspunkter rimelig bra? 
SPM.59B Hvilken partileder representerer dine synspunkter best? 
 
SPM.61 Jeg vil gjerne vite hva du mener om de enkelte politiske partiene. Etter at jeg har lest opp 
navnet på et politisk parti, kan du være så snill å plassere det på en skala fra 0 til 10 der 0 
betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Det første partiet 
er Kristelig Folkeparti.  
 
SPM.67 Nå vil jeg gjerne vite hvor mye du liker eller misliker noen av våre politiske ledere. Etter at 
jeg har lest opp navnet på en politisk leder, kan du være så snill å plassere han eller henne 
på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker politikeren og 10 betyr at du liker 
politikeren svært godt. Hvis jeg nevner navnet på en politiker du ikke kjenner til eller føler 




SPM.11 Jeg vil gjerne vite hva du mener om de enkelte politiske partiene. Etter at jeg har lest opp 
navnet på et politisk parti, kan du være så snill å plassere det på en skala fra 0 til 10 der 0 
betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Det første partiet 
er Kristelig Folkeparti.  
 
SPM. 18 Hvem vil etter din mening være best egnet som statsminister etter høstens valg? 
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SPM.20 Nå vil jeg gjerne vite hvor mye du liker eller misliker noen av våre politiske ledere. Etter at 
jeg har lest opp navnet på en politisk leder, kan du være så snill å plassere han eller henne 
på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker politikeren og 10 betyr at du liker 
politikeren svært godt. Hvis jeg nevner navnet på en politiker du ikke kjenner til eller føler 









Känner du till namnet på någon eller några av de personer som stod på partiernas valsedlar i Din 
valkrets inför riksdagsvalet? 
Fråga 37B 
Vilket parti tillhör han/hon? 
Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? 
Vilket parti tillhör han/hon? 
 
Finland 
V28.  Känner Ni den kandidat som Ni röstade på? [KORT] 
V29.  Röstade Ni på en kandidat av samma kön som Ni själv?  
V30. Hur gammal är den kandidat som Ni röstade på? [KORT] 










På det här kortet finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper 
hos partiledare och partier. Jag skulle vilja att Du talar om hur bra Du tycker att vart och ett av dem 
stämmer in på Göran Persson, Bo Lundgren, socialdemokraterna och moderaterna. Vi tar bara upp 
de två största partierna och deras ledare.  
 ____ pålitlig 
 ____ inspirerande 
 ____ kunnig  
 ____ sympatisk 
 ____ vet hur vanligt folk tycker och tänker 
 ____ talar så vanligt folk förstår 
 ____ stark ledare 
 
Fråga 11B 
Om Du tänker på (…PARTI), hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: 
Socialdemokraterna... och Moderaterna 
 ____ pålitligt 
 ____ inspirerande 
 ____ sympatiskt 
 ____ vet hur vanligt folk tycker och tänker 
 ____ har kompetenta personer som kan sköta landets politik 
 ____ har en tydlig politik 
 ____ håller oftast sina vallöften 
Finland 
Norge 
SPM.99 Her følger en del kjennetegn som ofte blir brukt for å beskrive personlige egenskaper hos 
ulike politikere. Kan du for hver egenskap si om hvor godt du mener den passer for de tre 
som ble lansert som statsministerkandidater før valget. Passer den svært bra, ganske bra, 
ganske dårlig eller svært dårlig. La oss først ta Jens Stoltenberg. Hvor godt mener du 
følgende kjennetegn passer på han: 
SPM.10
0 




Til slutt Jan Petersen. Hvor godt mener du følgende kjennetegn passer på han: 
A Pålitelig  
B Inspirerende  
C Kunnskapsrik  
D Sympatisk  
E Samarbeidsvillig  
F Vet hva vanlige folk mener og tenker  
G Handlekraftig  
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8. Partiidentifikation og -medlemskab 
DK 
V32 Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig 
som tilhængere af noget specielt parti. Betragter De Dem selv som f.eks. socialdemokrat, 
konservativ, radikal, venstremand, SF’er eller noget andet, eller føler De Dem ikke som 
tilhænger af et bestemt parti? 
V33 Hvilket parti er der tale om? 
V34 Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste. 
Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger eller ikke stærkt overbevist? 
V35 Er der alligevel et parti, som De synes De står nærmere end andre partier? - Hvis ja: Hvilket 
parti? 
V36 Er De, eller har De tidligere været medlem af et politisk parti? 
 
V234 Vil De mene, at nogen af partierne i Danmark repræsenterer Deres synspunkter forholdsvis 
godt? 




Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har 
någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Du själv betrakta Dig som t ex folkpartist, 
socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist eller kristdemokrat? Eller har Du 
inte någon sådan inställning till något av partierna? 
 
Fråga 24B 
Vilket parti tycker Du bäst om? 
   
Fråga 24C 
En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du till 
de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? 
   
Fråga 24D 
Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna?(Vilket parti?) 
   
Fråga 25 
Vilket parti tycker Du näst bäst om? 
 
Fråga 57A 
Skulle Du vilja säga att något av partierna i Sverige representerar Dina åsikter någorlunda väl? 
Fråga 57B 
Vilket parti representerar Dina åsikter bäst? 
 
Fråga 59A 
Uppfattar du Dig vanligtvis som stående nära något speciellt parti? 
 
Fråga 59B 




Vilket parti känner Du Dig stå närmast? 
 
Fråga 59D 
Är det något parti som Du känner Dig stå lite närmare än de andra partierna? 
 
Fråga 59E 
Vilket parti är det? 
 
Fråga 59F 
Känner Du Dig stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? 
 
Fråga 69A 
Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? 
Vilket parti eller politisk organisation är Du medlem av? 
 
Fråga 69B 
Är Du aktiv medlem av (…PARTI/POLITISK ORGANISATION)? Med aktiv  
menar jag att man går på möten några gånger per år. 
 
Finland 
CSES 16. Skulle Ni vilja säga att något av partierna i Finland representerar Era åsikter någorlunda 
väl? 
CSES 16a. (OM JA PÅ CSES16) Vilket parti representerar Era åsikter bäst? [KORT] 
 
CSES 18. [ALLA] Uppfattar Ni Er vanligtvis som stående nära något speciellt parti? 
CSES 18a. Vilket parti är det? [ÖPPEN FRÅGA] 
CSES 18b.  [OM MER ÄN ETT PARTI NÄMNS] Vilket parti känner Ni Er stå närmast?  
[ÖPPEN FRÅGA] 
CSES 18c. [OM NEJ/VET EJ PÅ FRÅGA 18 ELLER VET EJ PÅ FRÅGA 18a) Är det något parti 
som Ni känner Er stå lite närmare än de andra partierna? 
CSES 18d. [OM JA] Vilket parti är det? [ÖPPEN FRÅGA] 
CSES 18e. Känner Ni Er stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? 
 
V12. Hur stark anhängare av ett visst parti är Ni? [KORT] 
 
V13. Kommer Ni ihåg hur många olika partiers riksdagskandidater Ni har röstat på under Ert liv? 
[KORT] 
1  Jag har alltid röstat på samma partis kandidater 
2  Två eller tre olika partiers kandidater 
3  Fyra eller fler olika partiers kandidater 
4  Jag har aldrig röstat  
 
Norge 
SPM.43 Vi har så noen spørsmål om politiske aktiviteter som man kan delta i. Har du i løpet av de 
siste fire årene: 
E. Er du for tiden betalende medlem av noe parti? ………………………. 
 
SPM.58A Vil du si at det er noe parti i Norge som representerer dine synspunkter rimelig bra? 





Mange føler seg som tilhengere av et bestemt parti, mens andre føler seg mer ubundet 
av partiene. Vil du si at du i alminnelighet tenker på deg selv som en høyremann (-
kvinne), en arbeiderpartimann (-kvinne), en SV-mann (-kvinne) og så videre, eller føler du 
deg ikke knyttet til noen av partiene? 
SPM.60
B 




SPM.8 Nå vil vi gjerne vite litt om ditt forhold til partiene. Vi minner om at alle opplysninger blir 
behandlet strengt fortrolig. 
 Mange føler seg som tilhengere av et bestemt parti, mens andre føler seg mer ubundet 
av partiene. Vil du si at du i alminnelighet tenker på deg selv som en høyremann (-
kvinne), en arbeiderpartimann (-kvinne), en SV-mann (-kvinne) og så videre, eller føler du 
deg ikke knyttet til noen av partiene? 






9. Partiernes kompetenceimage 
DK 
V37-V50 Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst 
til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? 
V37 Til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed? 
V38 Til at bekæmpe arbejdsløsheden? 
V39 Til at varetage Danmarks interesser i EU? 
V40 Til at sikre miljøet? 
V41 Til at sikre lov og orden? 
V42 Til at sikre borgernes medbestemmelse i samfundet? 
V43 Til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed? 
V44 Til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik? 
V45 Til at tilgodese børnefamiliernes behov? 
V46 Til at sikre tilfredsstillende forhold for ældre? 
V47 Til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen? 
V48 Til at sikre en god undervisning i folkeskolen? 
V49 Til at repræsentere Danmark i internationalt samarbejde? 




Om Du ser framåt och använder samma skala:  
A.  Hur tror Du socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti under de närmaste 
fyra åren om de får bilda regering efter valet? 
B.  Hur tror Du de borgerliga partierna kommer att sköta sig som regeringspartier under de 









 SPØRSMÅL 6 OG 7 STILLES BARE HVIS IO HAR NEVNT ANDRE SAKER 
UNDER SPM.4 ENN DE SOM DET BLE SPURT OM I SPM.5A-J  
 Du nevnte i tillegg (første sak nevnt), og (evt andre sak nevnt). 
SPM. 6 Hvilket parti synes du har den beste politikken på (første sak nevnt)? 
SPM. 7 Hvilket parti synes du har den beste politikken på (andre sak nevnt)? 
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10. Partiernes policyimage 
DK 
V179-V187 Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi 
tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. 
Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 
står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 
5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. 
Hvor omtrent vil De placere…[de enkelte partier]? 
V188-V196 Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi 
skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende 
offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der 
skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 
står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige 
lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. 
Hvor omtrent vil De placere…[de enkelte partier]? 
V197-V205 Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge 
overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved 
at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest 
grønne. 
Hvor omtrent vil De placere…[de enkelte partier]? 
V206-V214 Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i 
stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 
1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse 
og human behandling af forbrydere. 
Hvor omtrent vil De placere…[de enkelte partier]? 
V215-V223 Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til 
EU. 1 står for partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem, der ønsker den hurtigst mulige 
udbygning af EU. 




Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. På det 
här svarskortet har vi ställt samman några frågeområden som har varit aktuella i svensk politik 
under senare år. Jag börjar med sysselsättnings-frågorna. 
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i (FRÅGEOMRÅDE)?  
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i (FRÅGEOMRÅDE)?  
• Sysselsättningsfrågor 
• Frågor som rör Sveriges ekonomi 
• Skattefrågor 
• Frågor som rör företagens villkor 
• Miljöfrågor 
• Energi- och kärnkraftsfrågor 
• Frågor som rör social trygghet 
• Frågor som rör äldreomsorg 
• Hälso- och sjukvårdsfrågor 
• Frågor som rör barnomsorg 
• Skol- och utbildningsfrågor 
• Etik- och moralfrågor 
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• Frågor som rör lag och ordning 
• Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor 
• Frågor som rör glesbygden  
 
Fråga 27A 
På denna skala vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras inställning i frågan om ett 
svenskt medlemskap i EMU. 
 
Fråga 45 
Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. 
Kan Du säga vilka saker som (...PARTI) lade särskild tonvikt vid inför årets val? 





Vi vil gjerne høre hvordan du ser på partienes stilling til noen aktuelle spørsmål. I hvert enkelt tilfelle vil vi 
gjerne vite hvilket parti du mener har den beste politikken. 




Først gjelder det skole og utdanningspolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på 
dette området?  
SPM.31
B 
Så skatte- og avgiftspolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 
SPM.31
C 
Så innvandringspolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 
SPM.31
D 
Så Norges forhold til EU. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 
SPM.31
E 
Så gjelder det barne og familiepolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på dette 
området? 
SPM.31F Så gjelder det eldreomsorgen. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 
SPM.31
G 
Så gjelder det helsepolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 
SPM.31
H 
Så miljøvern. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 
SPM.31I Så er det distriktspolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 
 
 Du nevnte i tillegg (første sak nevnt - fritekst fra spm 30A), og (evt andre sak nevnt 
- fritekst fra spm 30B). 
SPM.32 Hvilket parti synes du har den beste politikken på (første sak nevnt- fritekst fra spm 
30A)? 




Vi vil gjerne høre hvordan du ser på partienes stilling til noen aktuelle spørsmål. I hvert enkelt tilfelle vil vi gjerne vite 
hvilket parti du mener har den beste politikken. 
SPM.5A Først gjelder det skole og utdanningspolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på 
dette området?  
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SPM.5B Så skatte- og avgiftspolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 
SPM.5C Så innvandringspolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 
SPM.5D Så Norges forhold til EU. Hvilket parti synes du har best politikk på dette 
området? 
SPM.5E Så gjelder det barne og familiepolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk 
på dette området? 
SPM.5F Så gjelder det eldreomsorgen. Hvilket parti synes du har best politikk på dette 
området? 
SPM.5G Så gjelder det helsepolitikken. Hvilket parti synes du har best politikk på dette 
området? 
SPM.5H Så miljøvern. Hvilket parti synes du har best politikk på dette området? 




11. Holdninger til velfærdsstaten  
11.1. Principielle 
DK 
V51-V56 Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem 
to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv 
om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken 
påstand, der kommer nærmest deres eget synspunkt. 
V51 Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. 
A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. 
Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. 
B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme 





Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. 
Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 
B.  Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i fortsättningen hellre borde 
minska än öka bidrag och stöd till medborgarna. 
 
Finland 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Begränsa politik och förvaltning så att folk fritt får bestämma över sina liv 
Stoppa den offentliga sektorns tillväxt 
Trygga hälso- och sjukvårdens nivå  
Trygga äldrevårdens nivå 
Trygga nivån på offentlig service   
 
12. Hur ska alla finländare kunna garanteras en jämlik allmän sjukvård oberoende av bosättningsort, 
ekonomisk situation eller handikapp? Väl de tre alternativ du anser vara 
viktigast:  
 
1  öka statens andel av finansieringen 
2  öka kommunernas samarbete inom hälsovården 
3  omvärdera prioriteringsordningen för de kommunala tjänsterna 
4  höja kommunalskatten och rikta medlen till hälsovården 
5  höja patientavgifterna 
6  privatisera tjänster 
7  utbilda fler läkare och annan sjukvårdspersonal 
8  effektivera verksamheten 
9  minska på onödiga hälsostationsbesök 
10 någonting annat 
11 vet ej 
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1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 






11.2. Velfærdsstat omstrukturering(udlicitering, effektivisering, 
brugerbetaling, valgfrihed osv.) 
DK 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V111 Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til 
private. 
V117 Der kan stadig spares masser af  penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går 
ud over servicen til borgerne. 
 
V51-V56 Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem 
to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv 
om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken 
påstand, der kommer nærmest deres eget synspunkt. 
V54 Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor. 
A siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor. 
B siger: Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling. 
V56 Man diskuterer også valgfrihed mellem offentlige hospitaler og privathospitaler. 
A siger: Pengene bør følge patienten, så patienterne selv kan vælge, om de vil have behandlingen 
udført på et offentligt hospital eller et privat hospital (f.eks. hvis de står på venteliste). 
B siger: Hvis vi begynder at give mulighed for at vælge behandling på privathospitaler, bliver det 





Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
A.  Minska den offentliga sektorn? 
F.  Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare? 
H . Bedriva mer av sjukvården i privat regi? 







SPM.81 I den senere tid har det vært mye diskusjon om endringer i offentlig sektor. 
Mener du at moderniseringen av offentlig sektor er nødvendig for å sikre et godt 
tjenestetilbud, eller mener du at moderniseringen tvert imot vil svekke de offentlige 
tjenestene? 
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På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser 
att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Du anser om förslagen. Du kan 
svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du  tycker att ett förslag är bra. En låg 
siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. 
Vad anser Du om förslaget att:  
A.  Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi? 
B.  Satsa på ett socialistiskt samhälle? 
C.  Satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet? 
D.  Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt?  
E.  Satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och industrirobotar så att 
produktionen blir effektiv? 
F.  Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll? 
G. Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning?  
H.  Satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor? 
I.  Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden? 
J.  Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning? 
K.  Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra länder 
med andra religioner och levnadssätt? 




1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Begränsa politik och förvaltning så att folk fritt får bestämma över sina liv 
Förstärka traditionella värden och moraluppfattningar 




SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
F. Vi bør satse på et samfunn der kristne verdier 
 
spiller en større rolle ……………………………… 
 
Førvalg 
SPM. 12 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hver påstand jeg 
leser opp si om du er: helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
B. Vi bør satse på et samfunn der kristne verdier spiller en   





V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V113 Overførselsindkomsterne er ved at vokse os over hovedet. 










11.5. Offentlige udgiftsområder 
DK 
V72-V88 Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse 
nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, 






V77 Kulturelle formål? 
V78 Børnehaver og vuggestuer? 
V79 Politiet? 
V80 Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte? 
V81 Bistandshjælp til den enkelte? 
V82 Broer og motorveje? 
V83 Ulandsbistand? 
V84 Flygtninge og indvandrere? 
V85 Barselsorlov? 
V86 Hjemmehjælp? 
V87 Kollektiv transport? 




Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
B.  Minska försvarsutgifterna? 





SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg leser 
opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
H. Vi bør redusere forsvarsutgiftene……………………… 
 
SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser opp? 
I. Ordningen med kontantstøtte bør fjernes………… 
 
SPM.85 Hvis du må velge bare ett formål. Hvilket av de følgende  formål vil du bruke mest 
oljepenger på? 
Skole og utdanning  
Eldreomsorg  
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SPM.13 Nå vil vi gjerne høre ditt syn på en del spørsmål som det hersker delte meninger om blant 
folk. Noen mener at Norges hjelp til fattige land, de såkalte utviklingslandene, bør skjæres 
ned, mens andre mener at den bør opprettholdes som nå eller eventuelt økes. Hvordan ser 
du på det, mener du at norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør opprettholdes som nå, 
eller mener du at den bør økes? 
 
SPM.14 La oss se nærmere på omfanget av alle våre trygder. Noen mener at vi etter hvert har fått 
mer enn nok av trygder, og at vi bør søke å begrense dem i fremtiden, mens andre hevder 
at vi bør opprettholde våre trygdeordninger, og om nødvendig bygge dem videre ut. Hva er 
din mening. Synes du at det i fremtiden bør bli mindre av trygder, bør de opprettholdes 






11.6. Velfærdsstats performance. 
DK 





V92 Børnehaver og vuggestuer? 
V93 Hjemmehjælpen? 









11.7. Socialt misbrug 
DK 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V108 Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde. 







SPM.15 Mener du at våre trygder misbrukes i stor grad, at de misbrukes en del, eller at de 
misbrukes svært lite? 
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11.8. Konkrete velfærds issues 
DK 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V130 Det var rigtigt at ændre på efterlønsordningen. 




Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
J. Behålla maxtaxan i barnomsorgen? 
K. Satsa mer på friskolor? 
L. Införa betyg i skolan tidigare än idag? 
M. Öka det ekonomiska stödet till glesbygden? 
N.  Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? 
O.  Förbjuda alla former av pornografi? 
P.  Begränsa rätten till fri abort? 
Q.  Tillåta homosexuella par att adoptera barn? 
S. Stärka djurens rätt? 
 
Finland 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Förbereda samhället för en åldrande befolkning 
Förbättra boendeförhållanden 
Minska statsskulden 
Förbättra pensionärernas ställning 
Förbättra barnfamiljernas ställning 
 
6. Följande påståenden har att göra med samhällsfrågor. Vad anser Ni om dem? 
Alla kvinnor borde ha rätt till konstgjord befruktning. 
Endast kvinnor som lever i ett fast heterosexuellt parförhållande borde ha rätt till konstgjord 
befruktning. 
Konstgjord befruktning borde i likhet med annan hälsovård vara samhällsfinansierad. 
Det bör bli förbjudet att köpa sexuella tjänster.  
Homosexuella och lesbiska par som registrerat sitt parförhållande bör kunna adoptera barn. 
Undervisningen i svenska i de finskspråkiga skolorna borde vara frivillig på alla nivåer. 
 
12. Hur ska alla finländare kunna garanteras en jämlik allmän sjukvård oberoende av bosättningsort, 
ekonomisk situation eller handikapp? Väl de tre alternativ du anser vara 
viktigast:  
 
1  öka statens andel av finansieringen 
2  öka kommunernas samarbete inom hälsovården 
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3  omvärdera prioriteringsordningen för de kommunala tjänsterna 
4  höja kommunalskatten och rikta medlen till hälsovården 
5  höja patientavgifterna 
6  privatisera tjänster 
7  utbilda fler läkare och annan sjukvårdspersonal 
8  effektivera verksamheten 
9  minska på onödiga hälsostationsbesök 
10 någonting annat 
11 vet ej 
 
17. Vilka av dessa sociala förmåner borde i första hand ökas under den kommande valperioden? Välj 
högst tre alternativ: 
 
1  studiestödet 
2  barnbidraget och hemvårdsstödet 
3  moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen 
4  arbetslöshetsersättningen 
5  folkpensionen och andra pensioner 
6  bostadsbidraget 
7  utkomststödet 
8  sjukdagpenning 
9  vård- och rehabiliteringskostnader 
10 resurser borde användas för att förbättra servicen 
11 vet ej 
 
Norge 
SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg leser 
opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
D. Flere private skoler er nødvendig for å øke kvaliteten 
 
på undervisningen……………………………………… 
J. Vi bør senke takten i olje- og gassproduksjonen i  
 
Nordsjøen  ……………………………………………. 
 
SPM.37 Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10 der 0 betyr at 
kristendomsundervisningen bør være obligatorisk i grunnskolen, mens 10 betyr at 
kristendomsundervisningen bør være frivillig i grunnskolen?  
 
SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser opp? 
H. Abort er den beste løsning hvis det er fare for alvorlig 
 
sykdom eller misdannelse hos barnet …………………. 
J. Vi bør fortsatt ha et forsvar basert på verneplikt………. 
 
SPM.44 Så ser vi på diskusjonen om adgang til abort. Vi har samlet noen av de standpunktene som 
blir hevdet i denne debatten. Hvilken av disse uttalelsene stemmer best med din egen 
mening? 
 
SPM.82 Det  var mye diskusjon om sykelønnsordningen i valgkampen. Hva er din mening om dette 
spørsmålet? Mener du at man ikke lenger skal få full lønn under sykdom, eller vil du 
beholde dagens ordning med full lønn fra første sykedag? 
 
SPM.84 La oss tenke oss to personer A og B som diskuterer et aktuelt spørsmål. Vi har stilt opp to 









For å løse aktuelle samfunnsproblemer kan vi bruke atskillig mer av oljeinntektene enn det vi gjør i dag. 
 
Hvem av disse to er du mest enig med? 
 
Førvalg 
SPM.16 Her i landet har som kjent myndighetene satt i verk mange tiltak som regulerer bruken av 






V52 (Sp. 16B) 
Så har vi et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. 
A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk 
med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. 
B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, 
bør stort set bibeholdes 
 
V101-V136 (Sp. 24) 
Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig 
i. Her er der et kort med fem svarmuligheder, jeg vil gerne bede dem vælge et af svarerne: 
(Kort 10) 
V115 





Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
G.  Minska inkomstskillnaderna i samhället? 
 
Finland 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Främja kvinnors och mäns jämställdhet 




SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg leser 
opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
G. Samboende homofile bør ha samme 
 
rettigheter som gifte …………………………………… 
C. Her i Norge har vi kommet langt nok i å redusere  
 
økonomiske forskjeller ………………………………. 
 
SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser opp? 
E. Forskjellene i nordmenns økonomiske evne er fortsatt så 
 
store at myndighetene må se det som en hovedoppgave 
 
å minske dem …………………………………………... 
G. Vi må fordele rikdommen jevnere slik at vi får større  
 
rettferdighet mellom rike og fattige land ………………. 
 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
H. En sterk offentlig skole er nødvendig for å sikre alle et  
 
likeverdig utdanningstilbud…………………………  
 
Førvalg 
SPM. 12 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hver påstand jeg 
leser opp si om du er: helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
A. Forskjellene i nordmenns økonomiske evne er fortsatt  
 Så store at myndighetene må se det som en   






V95-V99 Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville De da foretrække? 
V95 A. Lavere skatter, eller 
B. Forbedring af den offentlige service 
V96 A. Lavere skatter, eller 
B. Afdrag på statsgælden 
V97 A. Sænkning af indkomstskatten, eller 
B. Sænkning af ejendomsværdiskatten 
V98 A. Sænkning af indkomstskatten, eller 
B. Sænkning af moms og afgifter 
V99 A. Sænkning af indkomstskatten for de laveste indkomster, eller 
B. Sænkning af indkomstskatten for alle indkomster 
 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V121 Ejendomsværdiskatten for boligejere bør sættes i vejret, så indkomstskatten kan sættes ned.  




Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
D. Sänka skatterna? 
E  Behålla fastighetsskatten? 
 
Finland 
CSES 27. Löntagarnas inkomster beskattas i Finland. Vi vill fråga Er om statens beskattning. 
Antag att Johansson förtjänar 2000 € per månad och Herrgård förtjänar 5000 € per månad. Vilket 
av följande påstående stämmer bäst enligt Er uppfattning? [KORT] 
 
Johansson förtjänar 2000 € per månad 
Herrgård förtjänar 5000€ per månad 
 
Johansson och Herrgård har lika hög skatteprocent 
Johansson betalar högre skatteprocent än Herrgård 
Herrgård betalar högre skatteprocent än Johansson 
Johansson betalar ingen statsskatt alls, endast Herrgård betalar 
 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Lätta skattetrycket  
 




1  jämt fördelat på alla löntagare 
2  låginkomsttagare 
3  alla pensionärer 
4  pensionärer med låg inkomst 
5  barnfamiljer med låg inkomst 
6  arbetsgivaravgifterna i låglöneyrken 
7  företagsbeskattningen överlag 
8  bilar och motorcyklar 
9  omsättningsskatt t.ex. på mat 
10  någonting annat 




SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, 
nokså uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for 
hvert utsagn jeg leser opp? 
E. Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å  




V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V101 Ejendomsværdiskatten bør sænkes. 







SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, 
nokså uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for 
hvert utsagn jeg leser opp? 
I. Høye inntekter burde beskattes hardere enn tilfellet er i  







V57 Man har i de sidste 25 år haft, hvad man kunne kalde to hovedstrategier til at skabe flere 
arbejdspladser, nemlig følgende (kort 4): 
1. ”Velfærdsstrategien”: Vi bør udbygge velfærdsstaten med flere offentligt ansatte til 
ældrepleje, sundhedsvæsen og andre udækkede behov. 
2. ”Eksportstrategien”: Vi bør satse på industri og eksport via en stærk konkurrenceevne – samt 
på de servicejobs i erhvervene, dette fører med sig. 
Bredt sagt, hvilken strategi mener De så, er den bedste? 
 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 





V9. Om Ni tänker två år framåt i tiden, tror Ni att följande saker då kommer att vara bättre, sämre 
eller att de är oförändrade jämfört med nu?                                                 
• Finlands sysselsättningsläge 
• Ert eget och familjmedlemmarnas sysselsättningsläge 
 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Minska arbetslösheten 
Förbättra de arbetslösas utkomst 
 
14. Hur skall man minska långtidsarbetslösheten? Välj de två viktigaste alternativen av följande:  
 
1  utbildning och omskolning 
2  skapa nya arbetsplatser 
3  göra det förmånligt för arbetsgivaren att anställa en arbetslös 
4  öka flexibiliteten i arbetslivet 
5  någonting annat 
6  vet ej 
 
Norge 
SPM.72 Har du selv eller noen i din husstand vært arbeidsledig eller hatt store vansker med å 
skaffe jobb i løpet av de fire siste årene? 
SPM.73 Frykter du eller frykter du ikke at du selv eller noen i din husstand skal bli rammet av 
arbeidsledighet i de nærmeste årene framover?   
SPM.74 Vi har de siste årene hatt en høy sysselsetting. Hva tror du er den viktigste årsaken til dette, 
regjeringens politikk eller andre årsaker? 
 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
B. Full sysselsetting kan lettere trygges hvis staten får mer 
 
innflytelse over bankenes og bedriftenes virksomhet …. 
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14. Økonomiske vurderinger 
DK 
V58 Hvordan er Deres egen og Deres families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3-4 
år siden? 
V59 Hvordan synes De den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3-4 år 
siden? 
 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V103 I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser. 






Hur ser Du på det ekonomiska läget i dagens Sverige? Skulle Du säga att det  




Skulle Du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit  
detsamma eller försämrats under de senaste 12 månaderna? 
 
Fråga 31C 
Hur tror Du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de  
närmaste 12 månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller  
kommer det att försämras? 
 
Fråga 31D 
Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för 12 månader sedan,  
har den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats? 
 
Fråga 31E 
Om Du nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att  
förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att förbättras, förbli  
densamma eller kommer den att försämras? 
 
Finland 
V6.  Hur nöjd eller missnöjd är Ni med Er egen ekonomiska situation? [KORT] 
 
V9. Om Ni tänker två år framåt i tiden, tror Ni att följande saker då kommer att vara bättre, sämre 
eller att de är oförändrade jämfört med nu?                                                 
• Finlands ekonomiska situation   




SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg leser 
opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
I. I den nåværende økonomiske situasjon er det rom for 
 
betydelige lettelser i skatter og avgifter…… 
 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 





SPM.24 Vi er interessert i hvordan folk har det økonomisk nå om dagen. Vil du si at du og din 
husstand har det økonomisk bedre eller dårligere enn for et år siden? 
SPM.25 Er det mye bedre eller litt bedre?   
SPM.26 Er det mye dårligere eller litt dårligere?   
 
SPM.27 La oss tenke framover de nærmeste årene. Tror du din økonomiske situasjon vil være 
omtrent som nå, vil den bli bedre enn nå, eller frykter du at den vil bli verre enn nå? 
 
SPM.28 Hva mener du om den økonomiske situasjonen i Norge i dag? Vil du si at økonomien er 
svært god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller svært dårlig? 
 
SPM.29 Vil du si at den økonomiske situasjonen her i landet i løpet av de siste 12 måneder er blitt 
bedre, omtrent som før eller blitt verre? 
SPM.30A Vil du si mye bedre eller litt bedre?   
SPM.30B Vil du si mye verre eller litt verre?   
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15. Økonomisk venstre-højre 
Denne kategori bevares indtil videre selvom der er en tilsvarende kategori under faktoranalyse. 
DK 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V115 I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og 
beskæftigelse. 
 
V51-V56 Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem 
to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv 
om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken 
påstand, der kommer nærmest deres eget synspunkt. 
V52 Så har vi et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. 
A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde 
folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere 
indtægt. 
B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, 
bør stort set bibeholdes. 
V53 Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. 
A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne 
forretninger. 
B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald 
ikke være mindre end den er i dagens Danmark. 
 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 




Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. 
Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 
A. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytandeom inte samhället har  
möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. 
 
Finland 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Dämpa marknadskrafterna så att de tjänar hela samhället 
Begränsa politik och förvaltning så att folk fritt får bestämma över sina liv 
Förbättra förutsättningarna för företagsamhet 
 
Norge 
SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg leser 
opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
B. Hvis samfunnet ikke har mulighet til å kontrollere det 
 
private næringsliv, får de ledende i bankene og  
 
industrien altfor stor innflytelse ………………….….. 
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SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser 
opp? 
A. For å oppmuntre innsatsviljen til den enkelte, bør vi  
 
godta større lønnsforskjeller enn i dag ………………… 
B. I dårlige tider bør vi først og fremst sørge for arbeid til  
 
nordmenn ………………………………………………. 
C. Vi bør satse på et samfunn med høy økonomisk vekst  
 
og produktivitet ………………………………………… 
F. Markedskreftene, dvs. tilbud og etterspørsel, bør i større 
 
grad enn nå styre den økonomiske utviklingen …… 
 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 








V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V116 Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker. 
 
V138-V153 Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: 
V149 Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning inden for EU, så de rige lande betaler 
til at trække de fattige med op. 
V150 Danmark bør tilslutte sig, at der føres en fælles flygtningepolitik for EU. 
V151 EU bør spille en storpolitisk og militær rolle, der svarer til EU-landenes økonomiske betydning. 
V152 EU bør med tiden udvides med nogle af de østeuropæiske lande. 
V153 Bekæmpelse af arbejdsløsheden bør sættes øverst på EU’s dagsorden. 
V155 Hvordan er Deres generelle holdning til EU 
V156 Stemte De ja eller nej ved den sidste folkeafstemning om den fælles mønt Euroen? 
V157 Hvad ville De stemme, hvis der var folkeafstemning om Euroen i morgen? 
V158 På denne liste har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. 
 
V215-V223 Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til 
EU. 1 står for partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem, der ønsker den hurtigst mulige 
udbygning af EU. 








Tycker Du att det är positivt eller negativt att EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas 
Förenta Stater? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. 
 
Fråga 17 
Vad tycker Du om partiernas politik i ett antal frågor som rör Sveriges förhållande till andra länder. 
Jag börjar med frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik 
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i (FRÅGEOMRÅDE)?  
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i (FRÅGEOMRÅDE)? 
• Frågor som rör den Europeiska unionen EU 
• Frågor som rör EMU  
 
Fråga 18 
Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande till andra länder. 
Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket 
dåligt förslag, vet inte/vill ej svara 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
E. Sverige bör utträda ur EU? 




På denna skala vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras inställning i frågan om ett 
svenskt medlemskap i EMU. 
Fråga 27B 
Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 
 
Fråga 28A 
Tänker Du rösta om det blir en folkomröstning om svenskt EMU-medlemskap nästa år? 
Fråga 28B 
Tänker Du rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU, nej till ett svenskt medlemskap i EMU eller 
tänker Du rösta blankt? 
Fråga 28C 
Vilket alternativ lutar Du närmast åt att rösta på, lutar Du åt att rösta ja, lutar Du åt att rösta nej eller 
lutar Du åt att rösta blankt? 
Fråga 28D 
Om Du skulle rösta, vilket alternativ skulle Du då rösta på? 
 
Fråga 29 
Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som förekommit i debatten om EU. Vilken är Din 
åsikt om vart och ett av dem? Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din uppfattning 
om förslaget att: 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
A.  Fortast möjligt uppta länder som Polen, Tjeckien och Ungern som medlemmar i EU? 
B.  Sverige skall delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete? 
C.  Minska medlemsländernas möjlighet att lägga in veto mot beslut i ministerrådet? 
D. Återinföra strängare gränskontroller mellan EU-länder? 
E.  Minska jordbruksstödet inom EU? 
F.  Avkriminalisera bruket av hasch? 
 
Fråga 30A 
Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett svenskt medlemskap i EMU? 
 
Fråga 30B 
Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett svenskt medlemskap i  EMU? 
 
Finland 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Förstärka integrationen inom Europeiska unionen 
Arbeta för Finlands sak i Europeiska unionen  
 
5. Vad anser Ni om följande påståenden som har att göra med Finlands internationella 
förhållanden? 
Finland borde begära utträde ur Europeiska Unionen 




SPM.39 Så gjelder det spørsmålet om norsk medlemskap i EU.  Verdien null på skalaen 
utrykker ønsket om at Norge absolutt ikke bør bli medlem av EU, mens verdien ti 
utrykker at Norge absolutt bør bli medlem av EU. Hvor vil du plassere deg selv på 
denne skalaen?  
 
SPM.70 La oss tenke oss at det i morgen skulle holdes en ny folkeavstemning om norsk 
medlemsskap i EU, ville du da stemme for eller mot? 
 
Førvalg 
SPM. 17 Så et spørsmål om norsk medlemskap i EU. Tenk deg en skala fra 0-10.  Verdien 
null på skalaen utrykker ønsket om at Norge absolutt ikke bør bli medlem av EU, 
mens verdien ti utrykker at Norge absolutt bør bli medlem av EU. Hvor vil du 
plassere deg selv på denne skalaen? 
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17. Internationale holdninger i øvrigt 
DK 
V51-V56 Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem 
to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv 
om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken 
påstand, der kommer nærmest deres eget synspunkt. 
V55 Det diskuteres også, hvordan Danmark skal forholde sig i konflikter i andre lande eller 
internationale konflikter, der ikke direkte berører os selv. 
A siger: Danmark bør så vidt som muligt lade være med at blande sig i sådanne konflikter, der 
ikke berører os selv. 
B siger: Danmark bør så vidt som muligt give sine synspunkter til kende og søge at påvirke 
udviklingen. 
 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V126 Danmark bør arbejde for en bedre fordeling af jordens ressourcer, også selvom det betyder, at vi 
i lande som Danmark må gå ned i levestandard. 
V127 Vi bør være parate til at sende danske soldater i krig, hvis det er nødvendigt for at beskytte 
menneskerettigheder i andre lande. 
V128 Verdenssituationen ser mere truende ud, end den gjorde for 2-3 år siden. 
V129 Der er betydelig risiko for, at Danmark bliver udsat for et større terrorangreb inden for den 





Vad tycker Du om partiernas politik i ett antal frågor som rör Sveriges förhållande till andra länder. 
Jag börjar med frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik 
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i (FRÅGEOMRÅDE)?  
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i (FRÅGEOMRÅDE)? 
• Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik  
• Frågor som rör svenskt bistånd till utvecklingsländer 
• Flyktingfrågor/invandringsfrågor  
• Frågor som rör USA:s krig mot terrorismen  
• Frågor som rör konflikten mellan Israel och palestinierna 




Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande till andra länder. 
Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket 
dåligt förslag, vet inte/vill ej svara 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
A.  Minska u-hjälpen? 
D.  Efterskänka tredje världens skulder? 
G. Sverige bör söka medlemskap i NATO? 
H. Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen? 









5. Vad anser Ni om följande påståenden som har att göra med Finlands internationella 
förhållanden? 
Natofrågan borde ha diskuterats i valrörelsen så att väljarna skulle ha fått veta vad partierna anser 
om Finlands eventuella medlemskap. 
Natofrågan är så komplicerad att landets politiska ledning kan ta hand om avgörandet. 
Finland borde stanna utanför NATO 
 
9. Ifall det blir aktuellt med ett finländskt medlemskap i Nato, borde det i så fall ordnas en 
folkomröstning i frågan?  
 
Norge 
SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, 
nokså uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for 
hvert utsagn jeg leser opp? 
H. Globalisering representerer en trussel mot små staters  
 selvråderett …………………………………………….. 
 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
E. Vi bør satse på et samfunn med mer internasjonal 
 
orientering og med mindre vekt på grenser mellom  
 
folk og land ………………………………………….. 






18. Globalisering (NY) 
Denne kategori kan deles blev der talt en del om til konferencen og der blev udtrykt enighed om at 
det kom an på definition hvad begrebet indeholder og dermed hvilke variable kategorien skal 
indeholder. Derfor vil vi (Thomas og David) opfordre til at hvis man har en række spørgsmål om 
globalisering med en bestemt definition og bestemte variable, så send disse variable samt definition 
på globalisering til os, så vil vi undersøge om der findes lignende spørgsmål i de andre lande. 
Desuden kan vi henvise til kategorien ”Faktor” hvor nogle af definitionerne på globalisering til dels 
kan findes. 
DK 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 





1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Dämpa överdriven internationalisering 
 
Norge 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 




SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, 
nokså uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for 
hvert utsagn jeg leser opp? 
H. Globalisering representerer en trussel mot små staters  






V100 Den tidligere regering gennemførte en række stramninger af flygtninge-/indvandrerpolitikken. 
Mener De, at disse stramninger var passende, gik for vidt, eller var de ikke vidtgående nok? 
 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V105 Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart. 
V109 De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed. 
V112 Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de 
ikke er danske statsborgere. 
V123 Gennemgående stoler jeg mere på danskere end på folk fra andre lande. 
V124 Gennemgående er jeg ganske optimistisk med hensyn til, hvordan det vil gå med Danmark og 
danskerne i fremtiden. 
V125 Nu om dage gør skolerne for lidt ud af at lære børnene fædrelandskærlighed. 
V131 Islam udgør en alvorlig trussel mod dansk kultur. 
V134 Hvis man ser sig om i verden, kan man se, at religioner fører mere konflikt med sig end fred. 
V135 Integrationen af indvandrere og flygtninge løser sig selv, hvis de får arbejde. 





Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
V.  Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige? 
W. Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare? 
 
Fråga 18 
Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande till andra länder. 
Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket 
dåligt förslag, vet inte/vill ej svara 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
B.  Ta emot färre flyktingar i Sverige? 
C.  Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur? 
 
Finland 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Begränsa inflödet av utländsk arbetskraft   
Förbättra etniska eller andra minoriteters ställning 
Begränsa inflödet av flyktingar 
 
 
6. Följande påståenden har att göra med samhällsfrågor. Vad anser Ni om dem? 
Finland bör aktivt skaffa mer arbetskraft från utlandet de kommande åren. 
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11. Bland invandrarna finns det problem med att anpassa sig till Finland. Beror detta på 
finländarna eller på invandrarna själva, allmänt taget?  
 
Norge 
SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg leser 
opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 




SPM.36 Så er det spørsmålet om norsk innvandringspolitikk. Verdien 0 på skalaen gir uttrykk for 
standpunktet at vi bør gjøre det lettere for innvandrere å få adgang til Norge, mens 
verdien 10 uttrykker den oppfatning at antall innvandrere til Norge bør begrenses enda 
sterkere enn i dag. 
Hvor vil du plassere deg på denne skalaen? 
 
SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, 
nokså uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for 
hvert utsagn jeg leser opp? 
D. Flyktninger og innvandrere bør ha samme rett til  




SPM. 12 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hver påstand jeg 
leser opp si om du er: helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
C. Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale   




V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V106 Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i 
strid med miljøinteresser. 




Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
T. Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften? 
U.  Stoppa privatbilismen i innerstäderna? 
 
Fråga 14 
Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din inställning? Är Du i 
huvudsak för eller emot kärnkraften eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? 
 
Finland 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Effektivisera miljöskyddet  
 
Norge 
SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg 
leser opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
A. Vi bør satse på å bygge ut gasskraftverk i Norge ……… 
F. For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt 
 
industriutbygging,  selv om dette skulle komme i strid 
 
med naturverninteressene ……………………………… 
 
SPM.35 Først gjelder det natur og miljøvern. Verdi 0 uttrykker at miljøvernet ikke bør føres så 
langt at det går utover vår levestandard, mens verdien 10 uttrykker ønsket om at vi bør 
satse mye mer på miljøvern, selv om det medfører betydelige lavere levestandard for alle, 
inkludert deg selv. Hvor vil du plassere deg på denne skalaen? 
 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 





SPM. 12 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hver påstand jeg 
leser opp si om du er: helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
D. For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt  
 industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid   
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 med naturverninteressene  
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21. Lov og orden 
DK 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 




Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
R.  Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar? 
 
Finland 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Minska kriminaliteten 
Minska drogmissbruket  
Öka disciplin och ordning i samhället  
 
13. Vilka är de främsta orsakerna till att ungdomar gör sig skyldiga till allvarliga brott? Välj de tre 
viktigaste alternativen: 
 
1  allmän otrygghet 
2  likgiltiga föräldrar 
3  dålig disciplin i skolan 
4  för lindriga straff 
5  splittrade familjer 
6  brist på ungdomsarbete 
7  ungdomsarbetslösheten  
8  användningen av rusmedel 
9 våldsamma dataspel och filmer  
10 någon annan orsak 
11 vet ej 
 
Norge 
SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser opp? 
C. Voldsforbrytere bør straffes langt hardere enn i dag…… 
 
 
SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, 
nokså uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for 
hvert utsagn jeg leser opp? 
J. Kriminalitet forhindres bedre med forebyggelse og 





22. Stærk mand 
DK 
V138-V153 Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: 





4.  Vad tycker Ni om följande påståenden? 











1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Minska utvecklingsskillnaderna mellan olika regioner  
 
6. Följande påståenden har att göra med samhällsfrågor. Vad anser Ni om dem? 
Hela Finland bör hållas bebott även om det innebär stora ekonomiska uppoffringar för samhället. 
Norge 
SPM.38 Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10 der 0 betyr at sentrale myndigheter 
tar for lite hensyn til utkant-Norge, mens 10 betyr at sentrale myndigheter tar for mye 
hensyn til utkant-Norge?  
 
SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser opp? 
B. Storbyene bør få beholde betydelig mer av sine  
 
egne skatteinntekter enn de får i dag……………..…….. 
D. Flere statlige virksomheter bør flyttes ut i distriktene…. 
 
SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, 
nokså uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for 
hvert utsagn jeg leser opp? 
G. Politikere og byråkrater i Oslo forstår lite av det som  












SPM.40 Så gjelder det ditt syn på tempoet i samfunnsutviklingen. Hvor vil du plassere deg selv på 
en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at endringene i dagens samfunn skjer alt for raskt, mens 




25. Social trust 
DK 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V132 Hvis man ikke passer på, vil andre udnytte én. 
V133 Der er få mennesker, som man kan stole fuldt og helt på. 
V123 Gennemgående stoler jeg mere på danskere end på folk fra andre lande. 
 
V137 Synes De, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes De ikke, man kan være forsigtig nok i 





Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i  







26. Political trust  
26.1. Alment 
DK 
V138-V153 Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: 
V143 I virkeligheden er der næsten ingen forskel på, hvad de store partier mener, uenigheden skyldes 
mest taktik. 
V141 Man kan i almindelighed stole på, at kommunalpolitikerne i min kommune træffer de rigtige 
beslutninger for kommunen. 
V154 Hvor stor tillid har De til danske politikere i almindelighed? 




Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du mycket  stort förtroende, 
ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende? 
 
Fråga 20 
Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk 
har. Några är rätt kritiska.Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 
A.  Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter.  
C. Man kan aldrig lita på att något av partierna håller sina vallöften 
 
Fråga 64 
Hur vanligt är det med korruption bland svenska politiker, som att exempelvis ta mutor – mycket 
vanligt, ganska vanligt, inte särskilt vanligt, inte alls vanligt? 
 
Finland 
CSES 23. Hur vanligt är det med korruption bland finländska politiker, som att exempelvis ta 
mutor? [KORT] 
V19.  Vad tycker Ni om följande påståenden? Är Ni...? [LÄS] 
• Viktiga samhälleliga frågor borde oftare än tidigare avgöras i folkomröstningar 
• Folkomröstningsresultat borde vara bindande 
 
Norge 
SPM.65 Hvor utbredt tror du korrupsjon, som for eksempel å motta bestikkelser, er blant norske 
politikere? 
Tror du det er.......  
 
SPM.79 Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at politikerne stort sett er troverdige, 
eller at få norske politikere er troverdige? 
Førvalg 
SPM. 23 Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at politikerne stort sett er troverdige, 





V138-V153 Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: 
V146 Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge 





I vilken utsträckning kan regeringen, kommunerna, landstingen respektive EU påverka utvecklingen 
när det gäller (…viktigaste frågan i fråga 48…)? Vi börjar med regeringen. 
A.    Regeringen 
B.    Kommunerna 
C.    Landstingen  





SPM.77 Mener du at de som styrer sløser bort en stor del av de pengene vi betaler i skatt, sløser 
de bort noe av dem, eller sløser de i virkeligheten bort svært lite av pengene? 
SPM.78 Føler du det slik at de fleste norske politikere er dyktige folk som vanligvis vet hva de foretar seg, 
eller tror du at mange av dem har lite kjennskap til de saker de er satt til å behandle? 
 
Førvalg 
SPM. 22 Føler du det slik at de fleste norske politikere er dyktige folk som vanligvis vet hva de 






V138-V153 Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: 
V138 Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener. 




Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk 
har. Några är rätt kritiska.Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 
A.  Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter.  




V19.  Vad tycker Ni om följande påståenden? Är Ni...? [LÄS] 
• Det finns åtminstone ett parti som alltid försöker representera mina intressen 
• Genom partierna beaktas medborgarnas åsikter i beslutsfattandet  
• Partierna fjärmas allt mer från vanliga människors problem  
• Det spelar ingen roll vilka partier som sitter i regeringen, den förda politiken förändras ändå inte  
 
Norge 
SPM.75 Noen hevder at stortingsrepresentantene har god greie på hva vanlige folk mener. Andre 
hevder at stortingsrepresentantene ikke vet særlig mye om hva vanlige folk mener. Hvis 
du bruker skalaen på  kortet (DER 1 BETYR AT STORTINGSREPRESENTANTENE 
HAR GOD GREIE PÅ HVA VANLIGE FOLK MENER OG 5 BETYR AT 
STORTINGSREPRESENTANTENE IKKE VET SÆRLIG MYE OM HVA VANLIGE FOLK 
MENER), hvor vil du plassere din mening? 
 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
G. De som sitter på Stortinget og bestemmer tar ikke mye  
 
hensyn til det vanlige folk tror og mener ……………… 
 
Førvalg 
SPM. 12 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hver påstand jeg 
leser opp si om du er: helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
E. Partiene er bare interessert i folks stemmer, ikke i deres  




V138-V153 Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: 
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SPM.74 Vi har de siste årene hatt en høy sysselsetting. Hva tror du er den viktigste årsaken til 
dette, regjeringens politikk eller andre årsaker? 
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27. Efficacy  
27.1. Intern 
DK 
V138-V153 Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: 
V144 Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår. 
V145 Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål. 
V147 Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår. 
V148 Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker 
om. 
 
V159-V161 Vil de sige, at De generelt har tilstrækkelig viden til at kunne tage stilling til det, der foregår, 
eller vil De sige, at De ikke ved nok, når det gælder… Det, der sker i kommunalpolitik i Deres 
kommune? Det, der sker i Folketinget? Det, der foregår i EU? 
V162-V164 Hvor let eller svært synes De, at det er for Dem, at… Følge med i, hvad der sker i 
kommunalpolitikken i Deres kommune? Følge med i, hvad der sker i Folketinget? Følge med i, 





V19.  Vad tycker Ni om följande påståenden? Är Ni...? [LÄS] 
• Ibland känns det som om politiken är så komplicerad att jag inte riktigt förstår vad som händer  
• Jag tycker att jag förstår viktiga politiska frågor ganska bra  
 
 
4.  Vad tycker Ni om följande påståenden? 
Vem som helst kan påverka politiska beslut om man bara vill 
Genom att rösta kan man påverka saker och ting 
Jag kan inte påverka min egen eller min familjs ekonomiska situation genom att rösta  
 
Norge 
SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså 
enig, nokså uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert 
utsagn jeg leser opp? 
A. Folk som meg kan nok stemme, men noe annet kan vi  
 
ikke gjøre for å innvirke på politikken…………………  
F. Politikken er ofte så innviklet at alminnelige folk ikke  
 
kan sette seg inn i hva den dreier seg om ……………… 
SPM.94 Noen sier det var svært lett å bestemme seg ved dette valget, mens andre synes det var svært 









Hur viktigt tycker Du årets val är? Bryr Du Dig mycket om vilka partier som 
vinner eller förlorar eller tycker Du att det inte spelar så stor roll? 
 
Fråga 5D 
Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan partierna i riksdagen när  
det gäller deras sätt att ta ställning i politiken? 
 
Finland 
V19.  Vad tycker Ni om följande påståenden? Är Ni...? [LÄS] 
• Jag kan inte påverka vad landets regering och riksdag beslutar om 
• Min röst har ingen betydelse för valets slutresultat 
 
4.  Vad tycker Ni om följande påståenden? 
De beslut som politikerna fattar påverkar inte mitt liv 
I allmänhet kan man lita på att regeringen fattar rätt beslut 
I riksdagsvalet fanns det åtminstone en kandidat som tilltalade mig 
I riksdagsvalet fanns det inte i min valkrets någon kandidat som tilltalade mig och 
Det parti som jag är anhängare av hade i min valkrets goda möjligheter att få åtminstone en 
ledamot invald i riksdagen 
 
V33.  Hur lätt eller svårt var det för Er att välja det parti som Ni skulle rösta på? [KORT] 




SPM.76 Hvor stor forskjell synes du i alminnelighet at det er mellom partiene på Stortinget, vil du si 




SPM. 21 Hvor stor forskjell synes du i alminnelighet at det er mellom partiene på Stortinget, vil du si 




28. Selvplacering højre-venstre skala 
DK 
V170-V178 I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Og 




I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle Du placera Dig själv på en skala 
mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger? 
 
Fråga 61B 
Var skulle Du placera partierna på samma skala? 
 
Finland 
CSES 20. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle Ni placera partierna på en 
skala mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 för höger? 
 
CSES 24. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle Ni placera Er själv på en 
skala mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 för höger? 
 
Norge 
SPM.62 I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere 
partiene på en skala fra 0 til 10 der 0 betyr venstresiden og 10 betyr høyresiden?  Vi 
begynner med...... 
SPM.66 Som nevnt snakkes det om venstresiden og høyresiden i politikken. Hvor vil du plassere deg selv 










Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, d v s det hushåll Du tillhör, vilken  










V14. Vilken samhällsklass anser Ni Er närmast tillhöra? [KORT] 
 
46.  Till vilken av följande grupper anser Ni Er i första hand tillhöra? 
 
Norge 
SPM.107 Man snakker iblant om forskjellige samfunnsklasser; Enten arbeiderklassen, eller 
middelklassen. Tenker du noen gang på deg selv som hjemmehørende i en av disse 
klassene? 
SPM.108 Hvilken klasse? 





30. Politisk deltagelse 
DK 
V36 Er De, eller har De tidligere været medlem af et politisk parti? 
 
V224-V227 Her er en liste med ting som folk kan gøre i forbindelse med valg. Hvilke af disse ting, om nogle, 
gjorde De i forbindelse med folketingsvalget i år? 
V224 Talte De med andre for at overtale dem til at stemme på et bestemt parti? 
V225 Hvor ofte gjorde De dette? 
V226 Viste De under valgkampen Deres støtte til et bestemt parti ved f.eks. at deltage i et møde, hænge 
plakater op eller på anden måde? 
V227 Hvor ofte gjorde De dette? 
 
V238-V240 Har De i løbet af ca. de sidste 5 år gjort nogen af de følgende ting for at udtrykke Deres 
synspunkter om noget regeringen burde eller ikke burde gøre? 
V238 Kontaktet en politiker eller en repræsentant for myndighederne enten personligt, skriftligt eller 
på anden måde? 
V239 Deltaget i en protest eller en demonstration? 




Nu skulle jag vilja ställa några frågor om riksdagen och riksdagsledamöterna. 
Har Du under de senaste åren: 
A.  Läst artikel eller intervju med någon riksdagsledamot? 
B. Varit på möte eller sammankomst där någon riksdagsledamot framträtt? 
C. Skrivit brev eller e-post eller på annat sätt haft kontakt med någon riksdagsledamot? 
D. Besökt någon riksdagsledamots hemsida på Internet? 
 
Fråga 43C 
Inför årets val, var Du på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats av något parti? 
Vilket eller vilka partier? 
Fråga 43E 
Inför årets val, var Du i personlig kontakt med någon valarbetare på Din arbetsplats? 
Fråga 43F 
Inför årets val, försökte Du övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra 
personer att rösta på något visst parti? 
 
Fråga 46A 
Vi börjar med olika saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Du något av 
följande i årets val – talade med människor för att övertyga dem att rösta på ett bestämt parti eller 
en bestämd kandidat? 
Fråga 46B 
Hur ofta gjorde Du det – ofta, några gånger, sällan 
 
Fråga 46C 
Stödde Du ett visst parti eller en viss kandidat genom att t ex delta i möte, sätta upp affisch eller på 
något annat sätt? 
Fråga 46D 




Under de senaste fem åren, har Du gjort något av följande saker för att uttrycka Dina politiska 
åsikter? 
A. Kontaktat en politiker personligen eller skriftligen eller på annat sätt? 
B. Deltagit i en protestaktion eller demonstration? 
C. Samarbetat med människor med samma övertygelser som Du själv? 
 
Finland 
CSES 1. Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av  
följande under årets valrörelse? 
CSES1a. Talade med människor för att försöka övertala dem att rösta på ett bestämt parti eller en  
bestämd kandidat? 
CSES 1aa. [OM JA] Hur ofta gjorde Ni det?  [LÄS] 
 
CSES 1b. [ALLA] Stödde Ni ett visst parti eller en viss kandidat genom att t.ex. delta i möte, sätta  
upp valaffisch eller på något annat sätt?  
CSES 1bb. [OM JA] Hur ofta gjorde Ni det? [LÄS] 
 
CSES 21. Har Ni under de senaste fem åren gjort något av följande saker för att uttrycka Era  
politiska åsikter? 
CSES 21a. Kontaktat en politiker eller myndighet antingen personligen, skriftligen eller på något  
annat sätt? 
CSES 21b. Deltagit i en protestaktion, marsch eller demonstration? 
CSES 21c. Samarbetat med människor med samma övertygelse som Er själv? 
 
B7. Är Ni medlem av något fackförbund? Om ja, hur aktiv är Ni i dess verksamhet?  
 
3. Följande påståenden rör olika former för samhälleligt deltagande. Om Ni anser att någonting är väldigt 
viktigt för Er, vilka av följande saker har Ni gjort eller skulle Ni kunna tänka Er att göra? 
 
1  Har gjort 
2  Har inte gjort, men skulle kunna tänka mig att göra 
3  Skulle aldrig göra 
4  Vet ej 
 
Skriva insändare 
Ta kontakt med politiska beslutsfattare  
Skriva under ett upprop 
Delta i en bojkott, betalnings- eller köpstrejk 
Delta i en fredlig demonstration 
Uppvisa civil olydnad genom att delta i olaglig direkt aktion  
Delta i sådana demonstrationer där det tidigare har förekommit våld 
Bruka våld för att uppnå politiska mål 
 
37.  Hur ofta har Ni kontaktat en politiker (t.ex. en riksdagsledamot eller en valkandidat, 
kommunfullmäktigeledamot, medlemmar i nämnder) per e-post eller annars på Internet? 
 
42.  Följande frågor har att göra med olika organisationer i vars verksamhet människor engagerar 
sig. Berätta om Ni på något sätt har varit med i den aktuella organisationens verksamhet och i så 
fall på vilket sätt. Ange också om Ni har donerat pengar till organisationens verksamhet. Vanliga 
medlemsavgifter räknas inte som donation. 
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Idrottsförening, friluftsförening (inkl. jakt- och fiskeföreningar)  
Kultur- eller fritidsintresseorganisation 
Byalag eller stadsdelsförening  
Fackförbund eller fackförening 
Förening med professionell eller yrkesmässig anknytning (annan än fackförbund eller fackförening), 
lantbruksförening 
Konsumentorganisation eller bilistförening 
Försvars- eller reservorganisation 
Organisation som har att göra med humanitärt bistånd, människorättsfrågor, minoriteter eller invandrare 
Miljö-, freds- eller djurskyddsorganisation 
Religiös organisation eller församling 
Politiskt parti 
Organisation som har att göra med hälsotillstånd (t.ex. diabetesförbund) 
Vetenskaplig eller pedagogisk organisation, föräldraförening i skolan 
Ungdoms-, pensionärs- eller kvinnoorganisation 
Någon annan organisation för frivillig verksamhet som inte har nämnts 
 
Norge 
SPM.43 Vi har så noen spørsmål om politiske aktiviteter som man kan delta i. Har du i løpet av de 
siste fire årene: 
A. skrevet under opprop, aksjonsliste, underskriftskampanje o.l  
 
for å fremme en bestemt politisk sak? ………………………………… 
B. skrevet i avisen for å fremme en bestemt politisk sak? ………………. 
C. tatt opp en politisk sak i parti, fagforening eller annen organisasjon?  
D. sendt skriftlig klage, fremmet annet forslag o.l til myndighetene?….. 




Vi skal nå nevne en del ting folk gjør i forbindelse med valg. Gjorde du noe av det 
følgende i forbindelse med årets valg. 
 








Viste du din støtte til et bestemt parti eller kandidat ved for eksempel å delta på et møte, 
henge opp plakater, eller på annen måte? 
SPM.48
B 
Hvor ofte gjorde du dette? Vil du si …. 
 
 
Har du i løpet de av siste fem årene gjort noe av det følgende for å uttrykke dine synspunkter om 
noe styresmaktene burde eller ikke burde gjøre?  
SPM.63
A 
Kontaktet en politiker eller en representant for styresmaktene enten personlig, skriftlig 
eller på en annen måte?  
SPM.63
B 
Deltatt i en protestaksjon, et protest tog, eller en demonstrasjon? 
SPM.63
C 




SPM.10 Partiene har arrangert møter for å diskutere oppstillingen av valglistene foran høstens 
Stortingsvalg, dvs. nominasjonene. Har du deltatt i noen slike møter? 
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30.1. Kontaktet af kandidat 
DK 
V228 Blev De under valgkampen kontaktet af en kandidat eller nogen person fra et politisk parti, som 




Inför årets val, hade Du personligt besök i hemmet eller blev Du uppringd från något parti? 
Från vilket eller vilka partier? 
 
Fråga 47 
Under årets valrörelse, blev Du kontaktad av någon kandidat eller av någon från ett politiskt parti 
som ville övertyga Dig om hur Du skulle rösta? 
 
Finland 
CSES 2. [ALLA] Blev Ni under årets valrörelse kontaktad av någon kandidat eller av någon från ett 
politiskt parti som ville övertyga Er om hur Ni skulle rösta? 
 
Norge 
SPM.49 Ble du under valgkampen kontaktet av en kandidat eller noen fra et politisk parti som ville 







V229 Alt taget i betragtning, er De så meget tilfreds, tilfreds, utilfreds eller meget utilfreds med den 
måde demokratiet fungerer på i Danmark i det hele taget? 
V230 Nogle mener, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det ikke 
betyder noget, hvem der har regeringsmagten. Hvis vi bruger skalaen på kortet her, hvor vil De 
så placere Deres egen opfattelse? 
V231 Nogle mener, at uanset hvem folk stemmer på, har det ikke nogen betydning for, hvad der sker i 
samfundet. Andre mener, at hvem folk stemmer på, godt kan have en betydning for, hvad der sker. 
Hvis vi bruger skalaen på kortet her, hvor vil De så placere Deres egen opfattelse? 
V232 Hvor meget er De enig eller uenig i følgende udsagn: Demokrati giver muligvis problemer, men 
det er bedre end en hvilken som helst anden form for statsstyre. 
V233 Når man tænker på, hvordan valg i Danmark fungerer i praksis, hvor godt synes De så, at de 




På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt 
på vilket demokratin fungerar i Sverige? 
 
Fråga 52 
Somliga säger att det spelar roll vem som sitter vid makten. Andra säger att det inte spelar någon 
roll vem som sitter vid makten. Om Du använder skalan på kortet, vilken är Din uppfattning? 
 
Fråga 53 
Somliga säger att oavsett vem folk röstar på har det ingen betydelse för vad som händer. Andra 
säger att vem folk röstar på kan ha betydelse för vad som händer. Om Du använder skalan på kortet, 
vilken är Din uppfattning? 
 
Fråga 54 
I vilken utsträckning håller Du med om påståendet att: 
Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick. Är Du starkt enig, enig, 
oenig eller starkt oenig? 
 
Fråga 56 
Med tanke på hur svenska val fungerar i praktiken, i vilken utsträckning tycker Du att valen leder 
till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill – mycket väl, ganska väl, inte 
särskilt väl, inte alls väl? 
 
Finland 
CSES 8. På det hela taget, är Ni mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd 
med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland? [KORT] 
 
CSES 9. [SE RESPONDENTKORTET] Enligt vissa spelar det stor roll vem som sitter vid makten. 
Andra menar att det inte spelar någon roll vem som sitter vid makten. Om Ni använder skalan på 
kortet, vilken är Er uppfattning? 
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CSES 10. Somliga säger att oavsett vem folk röstar på har det ingen betydelse för vad som 
händer. Andra säger att vem folk röstar på kan ha betydelse för vad som händer. Om Ni använder 
skalan på kortet, vilken är Er uppfattning? [KORT] 
 
CSES 11. I vilken utsträckning håller Ni med följande påstående? 
Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick. [KORT] 
 
CSES 15. [ALLA] Med tanke på hur finländska val fungerar i praktiken, i vilken utsträckning tycker 
Ni att valen ser till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill? [KORT] 
 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Påverka regeringens sammansättning 
Påverka vem som blir vald till statsminister 
 
Norge 
SPM.54 Alt tatt i betraktning, er du meget fornøyd, ganske fornøyd, ikke særlig fornøyd eller ikke 
fornøyd i det hele tatt med den måten demokratiet virker på i Norge? 
 
SPM.55 Noen hevder at det spiller en stor rolle hvem som sitter med makten. Andre hevder at det 
ikke spiller noen rolle hvem som sitter med makten. Hvis du bruker skalaen på  kortet (der 
1 betyr at det spiller en stor rolle hvem som sitter med makten og 5 betyr at det ikke spiller 
noen rolle hvem som sitter med makten), hvor vil du plassere din mening? 
 
SPM.56 Noen hevder at uansett hvem folk stemmer på, så vil det ikke ha noen betydning for hva 
som skjer. Andre hevder at hvem folk stemmer på har betydning for hva som skjer. Hvis du 
bruker skalaen på kortet (der 1 betyr at uansett hvem man stemmer på, så vil det ikke ha 
noen betydning for hva som skjer og 5 betyr at hvem man stemmer på har betydning for 
det som skjer), hvor vil du plassere din mening? 
 
SPM.57 Kan du si hvor enig eller uenig du er i det følgende utsagnet……. 
 
Demokratiet kan ha sine svakheter, men det er bedre enn alle andre styreformer. Er du…. 
 
SPM.88 Et utvalg har foreslått at velgerne bør få avgjørende innflytelse over personvalget ved 
stortingsvalg. Andre hevder at partiene fortsatt bør bestemme hvem som skal velges som 
representanter. Hva er din mening? Bør velgerne avgjøre personvalget, eller bør partiene 










V19.  Vad tycker Ni om följande påståenden? Är Ni...? [LÄS] 
• Om någon frågar erkänner folk inte speciellt lätt att de inte har röstat  
 
4.  Vad tycker Ni om följande påståenden? 
Det är var och ens ensak om han/hon röstar eller inte 
Jag tycker att det är en medborgerlig plikt att gå och rösta 
 
Norge 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 




32. Respekt for menneskerettigheder 
DK 





Hur stor respekt finns det i Sverige för individens frihet och mänskliga rättigheter? Tycker du att 
det finns en mycket stor respekt för individens frihet och mänskliga rättigheter, ganska stor respekt, 
inte särskilt stor respekt, eller ingen respekt alls? 
 
Finland 




SPM.64 Hvor stor respekt mener du det er for individuell frihet og menneskerettigheter i Norge i 
dag? 








V243 Hvis De ser bort fra bryllupper, begravelser, barnedåb eller konfirmationer, cirka hvor ofte går 




Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka  
eller någon annan kyrka eller samfund? 
Fråga 70B 
Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i  någon annan  
kyrka eller samfund? 
Fråga 71 
Allmänt sett, hur religiös skulle Du vilja säga att Du är? 
 
Finland 
B17.   Är Ni medlem av någon kyrka eller något religiöst samfund? [KORT] 
B18.  Hur religiös är Ni? [KORT] 
 
Norge 
SPM.58 Er du medlem av noen religiøs eller kristelig forening eller organisasjon? 
 
SPM.59 Hvor mange ganger i løpet av den siste måneden har du … 
 
A.  vært til stede ved gudstjenester i kirken? ……………… 
B.  vært til stede på andre religiøse møter? ………………... 
C.  hørt på andakter og gudstjenester i radio og fjernsyn? … 
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33.2. Forældres sociale og politiske placering 
DK 
V244 Boede De sammen med deres mor og far, da De var i 15 års alderen? 
V245 Hvilken stilling havde Deres far, da De var i 15 års alderen? 
V246 Var han privat eller offentligt ansat? 
V247 Hvilken skoleuddannelse havde Deres far? 
V248 Hvilket parti stemte Deres far typisk på, da De var i konfirmationsalderen? 
V249 Hvilken stilling havde Deres mor, da De var i 15 års alderen? 
V250 Var hun privat eller offentligt ansat? 
V251 Hvilken skoleuddannelse havde Deres mor? 




Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av   
alternativen på det här kortet. 
Fråga 75B 
Var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av   
alternativen på det här kortet. 
Fråga 75C 
Var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp  
av alternativen på det här kortet. 
ren landsbygd i Sverige 
mindre tätort i Sverige 
stad eller större tätort i Sverige 
Stockholm, Göteborg eller Malmö 
annat land i Norden 
annat land i Europa 





V15. Vilket politiskt parti understödde Er far när Ni själv var ung? [ÖPPEN FRÅGA] 





33.3. Køn og alder 
DK 
V253 Notér køn 






B2.  Födelseår 
 
48. När är Ni född? 






33.4. Civilstand og andre baggrundsvariable 
DK 
V255 Må jeg spørge om Deres civilstand? 
V256 Hvad er Deres årsindkomst – brutto – dvs. før skat? 
V257 Hvad er husstandens samlede årsindkomst – brutto – dvs. før skat? 
V258 Boligens ejerforhold? 
V259 Antal personer i husstanden på 18 år og derover? 
V260A-D Hjemmeboende børn af husstanden? 
V261 Hvad er Deres postnummer? 




När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer  




ensamstående: aldrig gift 
annat svar 
Fråga 76A 
Ups nuvarande bostad 
lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 
villa eller radhus i småhusområde 
lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 
lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 
Fråga 76B 
Hyr eller äger Du eller någon annan i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 
Fråga 78 
Finns det några barn under 18 år som ingår i Ditt hushåll?  
 
Finland 
B5. Är Ni för tillfället? [LÄS] 
1  Ogift 
2  Gift eller i annat registrerat partnerskap 
3  Sambo 
4  Skild eller i hemskillnad 
5  Änka/Änkling 
6  Annat 
B14. Har Ni varit arbetslös under de senaste 12 månaderna? 
B15.  Hushållets bruttoinkomst?   
B21. Var bor Ni? [fylls i av intervjuaren] 
B22. Är Ni skriven i Er nuvarande bostadskommun? 
 







SPM.35 Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du … 
 
SPM.36 Har du hjemmeboende barn under 16 år, og i tilfelle hvor mange? 
 
SPM. 60 Hvor stor brutto inntekt  hadde du (og din ektefelle/samboer) alt i alt i 2000? Med brutto 
inntekt mener vi samlet inntekt før eventuelle fradragsposter og skatt. Rund av til 





V263 Hvad er Deres skoleuddannelse? 




Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? 
Studerar Du på heltid eller deltid? 
Fråga 66B 
Vilken skolutbildning har Du genomgått?/Vilken skolutbildning genomgår Du?  
 
Finland 





33.5. Erhverv og branche 
DK 
V267 Hvad er Deres erhverv? 
V268 Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? 
V269 Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? 
V270 Antal timer ugentligt på deltid 




Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av  
grupperna på det här kortet tillhör Du? 
Fråga 65C 
Vilket yrke har/hade Du? 
Fråga 65D 
Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan? 
Fråga 65E 
Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? 
Fråga 65F 
Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du hör/hörde till? 
Fråga 65G 
Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? 
 
Finland 
B12a.  Vilket av följande alternativ stämmer in på Er livssituation? [KORT] 
 1 Heltidsarbete (över 35 timmar per vecka) 
 2 Halvtidsjobb (15-35 timmar per vecka) 
 3 Deltidsarbete (under 15 timmar per vecka) 
 4 Assisterande familjemedlem i ett familjeföretag 
 5 Arbetslös 
 6 Studerande eller skolelev 
 7 Pensionerad på grund av ålder eller tjänsteår 
 8 Pensionerad av annan orsak 
 9 Sköter hushållet 
 10 I militär- eller civiltjänstgöring 
 11 Föräldraledig 
 12 Inget svar 
B13a. Vilket är Ert nuvarande eller senaste yrke? [ÖPPEN FRÅGA] 
B13c.  [OM ARBETE] Inom vilken sektor jobbar Ni? [KORT] 
1  Offentliga sektorn 
2  Privata sektorn 
3  Både offentliga och privata sektorn 
4  Den s.k. tredje sektorn (t.ex. icke vinstdrivande organisation) 






I intervjuet vi hadde med deg før sommeren før valget sa du at du har/har hatt 
inntektsgivende arbeid. Vil du si at dette er/var en overordnet stilling? 
 
Førvalg 
SPM.37 Har du for tiden noe inntektsgivende arbeid? Arbeid på en time eller mer pr. uke skal 
regnes med. SOM INNTEKTSGIVENDE ARBEID REGNER VI OGSÅ ARBEID SOM 
FAMILIEMEDLEM UTEN FAST AVTALT LØNN PÅ GÅRDSBRUK, I FORRETNING OG 
FAMILIEBEDRIFT ELLERS. 
SPM.38 Hvor mange timer pr. uke har du vanligvis inntektsgivende arbeid? Regn også med betalte 




Betrakter du deg hovedsakelig som: 
Yrkesaktiv  
Student eller skoleelev                                                 
Alderspensjonist, førtidspensjonist eller uføretrygdet   
Hjemmearbeidende                                                        
Arbeidsledig                                                                   
Vernepliktig                                                                    
Annet                                                                              
SPM.39- ANNET Hva er din viktigste kilde til livsopphold? 
SPM.39B Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?  HVIS DU ALLEREDE VET DETTE IKKE 
SPØR 
SPM.39C Har du oppgaver som i stor grad går ut på å lede andre medarbeideres arbeid? 
SPM.39D Hva er hovedyrket ditt?   
 
SPM.40 Arbeider du i ditt hovedyrke som ansatt, som  selvstendig med leid hjelp, som selvstendig 
uten leid hjelp, eller som familiemedlem uten fast lønn? 
 
SPM.41 Er den virksomheten du arbeider i et personlig eid firma, et aksjeselskap, en organisasjon, 
kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet? 
 
33.6. Erhverv og branche (Arbejdsløse, pensionister og andre uden 
erhverv) 
DK 












Betrakter du deg hovedsakelig som: 
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Annet                                                                              
SPM.39- ANNET Hva er din viktigste kilde til livsopphold? 
 
SPM.42 Hadde du selv inntektsgivende arbeid inntil det tidspunkt da du begynte å motta 
pensjon/trygd/Har du hatt inntektsgivende arbeid tidligere?    
SPM.43
B 
Hadde du oppgaver som i stor grad gikk ut på å lede andre medarbeideres arbeid? 
SPM.43
C 
Hva var ditt siste hovedyrke?   
SPM.44 Hvor mange timer arbeidet du vanligvis pr. uke i dette yrket?   
SPM.45 Arbeidet du i ditt hovedyrke som ansatt, som selvstendig med leid hjelp eller som 
selvstendig uten leid hjelp? 
SPM.46 Var den virksomheten du arbeidet i et personlig eid firma, et aksjeselskap, en organisasjon, 











Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare  
eller någon annan yrkesorganisation? 
Fråga 68 




B7. Är Ni medlem av något fackförbund? Om ja, hur aktiv är Ni i dess verksamhet?  
B8. [OM 2,3 ELLER 4 PÅ B7] Till vilken av följande fackliga centralorganisationer hör ert 
fackförbund? [KORT] 
B9.  Hör någon annan i Ert hushåll till något fackförbund?    





SPM.51 Er du medlem av noen faglig organisasjon eller organisasjon for arbeidsgivere eller 
annen yrkessammenslutning? 
SPM.52 Hvilken hovedsammenslutning tilhører organisasjonen? 
SPM.53 • Er du aktivt medlem av denne organisasjonen? Med aktivt medlem mener jeg at 
man deltar på de fleste møtene organisasjonen holder.  
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33.8. Ægtefælles/samlevers baggrund 
DK 




Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din   
make/maka/sammanboende hör/hörde till? 
 
Finland 
B12b. [OM RESPONDENTEN ÄR GIFT ELLER SAMBOENDE, B5=2 ELLER 3]  
Vad stämmer in på Er maka/make/sambos livssituation? [KORT] 
 1 Heltidsarbete (över 35 timmar per vecka) 
 2 Halvtidsjobb (15-35 timmar per vecka) 
 3 Deltidsarbete (under 15 timmar per vecka) 
 4 Assisterande familjemedlem i ett familjeföretag 
 5 Arbetslös 
 6 Studerande eller skolelev 
 7 Pensionerad på grund av ålder eller tjänsteår 
 8 Pensionerad av annan orsak 
 9 Sköter hushållet 
 10 I militär- eller civiltjänstgöring 
 11 Föräldraledig 
 12 Inget svar 
B13b. [OM RESPONDENTEN ÄR GIFT ELLER SAMBOENDE, B5=2 ELLER 3]  
Vilket är Er maka/make/sambos nuvarande eller senaste yrke? [ÖPPEN FRÅGA] 
B13d.  [OM RESPONDENTEN ÄR GIFT ELLER SAMBOENDE, B5=2 ELLER 3 OCH OM 
HAN/HON ARBETAR]  
Inom vilken sektor jobbar Er maka/make/sambo? [KORT] 
1 Offentliga sektorn 
2 Privata sektorn 
3 Både offentliga och privata sektorn 
4 Den s.k. tredje sektorn (t.ex. icke vinstdrivande organisation) 




SPM.47 Har din ektefelle/samboer for tiden noe inntektsgivende arbeid? SOM INNTEKTSGIVENDE 
ARBEID REGNER VI OGSÅ ARBEID SOM FAMILIEMEDLEM UTEN FAST AVTALT 
LØNN PÅ GÅRDSBRUK, I FORRETNING OG I FAMILIEBEDRIFT ELLERS. ARBEID PÅ 
EN TIME ELLER MER PR. UKE SKAL REGNES MED.   
SPM.48
A 
Hva er din ektefelles/samboers viktigste gjøremål eller kilde til livsopphold?   
SPM.48
B 
Hadde din ektefelle/samboer inntektsgivende arbeid inntil det tidspunkt da han/hun 
begynte å motta pensjon/trygd?   
SPM.49
A 
Hva er/var din ektefelles/samboers viktigste arbeidsoppgaver?  HVIS DU ALLEREDE VET 








Hva er/var din ektefelle/samboers hovedyrke?   
SPM.50 Er/var denne virksomheten et personlig eid firma, et aksjeselskap, en organisasjon, 









Vilket språk talas vanligtvis i Ditt hushåll? 
 
Finland 
V17. Vilken av följande grupper identifierar Ni er med i första hand (bara ett alternativ)?  
B19a. Vilket är Ert modersmål? 
B19b. [OM RESPONDENTEN ÄR GIFT ELLER SAMBOENDE, B5=2 ELLER 3] 
Vilket är Er maka/make/sambos modersmål? 










Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet  
Fråga 65I 
Har Du varit sjukskriven någon gång under de 12 senaste månaderna? 
Fråga 65J 












Vilket språk talas vanligtvis i Ditt hushåll? 
 
Fråga 77B 







B19a. Vilket är Ert modersmål? 
B19b. [OM RESPONDENTEN ÄR GIFT ELLER SAMBOENDE, B5=2 ELLER 3] 
Vilket är Er maka/make/sambos modersmål? 












B23. Följande fråga har att göra med tidigare hemkommuner. Om Ni har flyttat inom kommunen 
tas det alltså inte i beaktande. Är Ni född och har bott hela Ert liv i den kommun som Ni för 
närvarande är skriven i? 
B29 I vilken kommun är Ni född? 
B28 Hur många kommuner har Ni sammanlagt varit skriven i under Ert liv? 




SPM.54 Hvilken målform liker du å bruke når du skriver, bokmål eller nynorsk? 
SPM.55 Hvor interessert er du i språkspørsmålet? Er du … 
MED SPRÅKSPØRSMÅLET MENES DEBATTEN OM FORHOLDET MELLOM BOKMÅL 
OG NYNORSK 
SPM.56 Regner du deg som avholdsmann (-kvinner) eller smaker du alkohol fra tid til annen? 






34. Andre kategorier 






4.  Vad tycker Ni om följande påståenden? 
Valförbund mellan partier är bra eftersom det gör det lättare för små partier att bli representerade i 
riksdagen. 
Valförbund borde förbjudas så att väljarna lättare kan bedöma vilket parti som gynnas av deras 
röster 
Det är bra med tanke på samförståndet i vårt land att så många partier som möjligt samarbetar i 
regeringen 
Regeringen borde bestå av antingen bara borgerliga partier eller bara vänsterpartier 
När regeringen består av många partier blir det oklart vem som bär ansvaret för den förda politiken 
Partierna borde i valrörelsen klart ha deklarerat vilka partier de vill bilda regering med. 
Det är omöjligt för partierna att ge besked om eventuella regeringspartners förrän valresultatet är 
klart. 
 
6. Följande påståenden har att göra med samhällsfrågor. Vad anser Ni om dem? 











6. Följande påståenden har att göra med samhällsfrågor. Vad anser Ni om dem? 











6. Följande påståenden har att göra med samhällsfrågor. Vad anser Ni om dem? 
Löner och arbetsavtal bör avtalas lokalt på arbetsplatserna i högre grad än nu. 
 
14. Hur skall man minska långtidsarbetslösheten? Välj de två viktigaste alternativen av följande:  
 
1  utbildning och omskolning 
2  skapa nya arbetsplatser 
3  göra det förmånligt för arbetsgivaren att anställa en arbetslös 
4  öka flexibiliteten i arbetslivet 
5  någonting annat 
6  vet ej 
 
15. Hur ska vi komma till ett läge där kvinnor och män får lika lön för samma jobb? Välj de två viktigaste 
alternativen: 
 
1  ny lagstiftning 
2  genom fackförbundens agerande 
3  genom att ingå lokala avtal 
4  upplysning och information 
5  någonting annat 











7. Hur ser den bästa regeringsbasen ut om vi räknar med de stora partierna? 
 
1  SDP – Samlingspartiet 
2  Centern – Samlingspartiet 
3  SDP – Centern 
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4  SDP – Centern – Samlingspartiet 




SPM.68 Uavhengig av den politiske situasjonen nå etter valget, hvilket parti, eller hvilke 
partier, ville du personlig foretrukket dannet regjering? 
SPM.69
A 
Er det ett eller flere partier du overhodet ikke ønsker at skal inngå i en regjering? 
SPM.69
B 
Hvilket parti eller hvilke partier er dette? IO KAN NEVNE FLERE PARTIER   
 
 






8. Vilket är det bästa sättet att sköta Finlands försvar? 
 
1  Sköta det självständigt 
2  Utveckla ett gemensamt försvar i Norden 
3  Sträva efter internationell nedrustning 
4  Utveckla Europeiska Unionens gemensamma försvar 










15. Hur ska vi komma till ett läge där kvinnor och män får lika lön för samma jobb? Välj de två viktigaste 
alternativen: 
 
1  ny lagstiftning 
2  genom fackförbundens agerande 
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3  genom att ingå lokala avtal 
4  upplysning och information 
5  någonting annat 










4.  Vad tycker Ni om följande påståenden? 
En riksdagsman bör rösta i enlighet med sin egen åsikt oberoende av riksdagsgruppens 
hållning. 
Politikens så kallade personifiering är för det mesta en bra sak 
När jag röstar avgör sakfrågor, inte person 
 
10. Borde landets presidentämbete avskaffas? 
 
19. När Ni tänker på Er uppväxtmiljö, hur stor roll tycker Ni att politiken spelade då? 
 
20.  Hur har Er inställning till val förändrats under Ert liv? 
 
19. När Ni tänker på Er uppväxtmiljö, hur stor roll tycker Ni att politiken spelade då? 
 
21. Hur har Er inställning till politiskt deltagande förändrats under Ert liv (t.ex. att ta direkt kontakt 
med myndighet, att skriva under ett upprop, att delta i en demonstration)? 
 
22. Hur bedömer Ni att Er egen generations allmänna inställning till politiskt deltagande ser ut? 
 
23.  Hur förhåller Ni Er till politiskt deltagande? 
 
24.  Hur mycket tror Ni att folk i allmänhet påverkades av följande saker när de röstade i det 
riksdagsval som nyligen hölls?  
Tidningarnas nyheter och aktualitetsreportage 
Valreklam i tidningar 
Radions nyheter och aktualitetsprogram  
Radions valprogram 
Valreklam i radio 
Nyhets- och aktualitetsprogram på TV 
Valprogram i TV 
Valreklam i TV 
S.k. valmaskiner på internet 
Partiernas eller kandidaternas internetsidor 
Partiernas eller kandidaternas valtillställningar  
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Medborgar- och intresseorganisationers valkampanjer 
Böcker, tidskrifter och andra skriftliga källor 
 
39.  Vore det bra om man kunde rösta via Internet i riksdagsval?  
 
40.  Om man kunde rösta via Internet i riksdagsval, hur skulle Ni sannolikt göra?  
 
41.  Om väljarna kunde varje vecka genom omröstning uttrycka sin åsikt om de frågor som 










25.  Använder Ni Internet personligen? 
 
26.  Var använder Ni Internet? Ni kan välja flera alternativ.  
 
27. Om Ni har en Internet-anslutning hemma, hurdan förbindelse har Ni? 
 
28.  Om Ni använder Internet i Ert jobb eller i era studier, har arbetsgivaren eller läroinrättningen 
begränsat Er Internet-användning? 
 
29.  Hur ofta använder Ni Internet? 
 
30. Hur länge brukar Ni använda Internet per gång? 
 
35.  Hur ofta uträttar Ni ärenden med den offentliga förvaltningen (t.ex. kommunerna, 
skattemyndigheten, ministerierna, FPA) på Internet eller besöker deras hemsidor? 
 
36. Varför använder Ni myndigheternas hemsidor? Ni kan välja flera svarsalternativ. 
 
38. I det följande listas några syften som Internet kan används för. Vilka av dem använder Ni 
personligen? Ni kan välja fler alternativ.  
Norge
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35. Faktoranalyse i de nordiske lande (Ny) 
 
35.1. Danmark  
(Jørgen Goul Andersen & Ole Borre (Red.): Politisk Forandring – Værdipolitik og nye 
skillelinjer ved Folketingsvalget 2001: 173-175) 
35.1.1. Den økonomiske venstre-højre skala 
V51-V56 Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem 
to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv 
om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken 
påstand, der kommer nærmest deres eget synspunkt. 
V51 Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. 
A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. 
Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. 
B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme 
omfang som nu. 
V52 Så har vi et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. 
A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde 
folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere 
indtægt. 
B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, 
bør stort set bibeholdes. 
V53 Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. 
A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne 
forretninger. 
B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald 
ikke være mindre end den er i dagens Danmark. 





Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. 
Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 
B.  Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i fortsättningen hellre borde 




Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 




1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
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SPM. 12 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hver påstand jeg 
leser opp si om du er: helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
A. Forskjellene i nordmenns økonomiske evne er fortsatt 
 så store at myndighetene må se det som en  
 hovedoppgave å minske dem……………………….. 
SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg 
leser opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
C. Her i Norge har vi kommet langt nok i å redusere  
 økonomiske forskjeller ………………………………. 
 
DK-V53: 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
A. Vi bør redusere den statlige kontrollen over privat  
 næringsliv ………………………………………… 
DK-V102: 
SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser 
opp? 
I. Høye inntekter burde beskattes hardere enn tilfellet er i dag 
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35.1.2. Den værdipolitiske venstre-højre skala 
V105 Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart. 
V106 Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i 
strid med miljøinteresser. 
V110 Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag. 
V72-V88 Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse 
nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, 






Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 






SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg leser 
opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 







SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg 
leser opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
 
 
F. 5. For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging,  selv om dette skulle 
komme i strid med naturverninteressene ……………………………… 
 
DK-V110: 
SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser opp? 
C. Voldsforbrytere bør straffes langt hardere enn i dag…… 
 
DK-V83: 
SPM.13 5. Nå vil vi gjerne høre ditt syn på en del spørsmål som det hersker delte meninger om 
blant folk. Noen mener at Norges hjelp til fattige land, de såkalte utviklingslandene, bør 
skjæres ned, mens andre mener at den bør opprettholdes som nå eller eventuelt økes. 
Hvordan ser du på det, mener du at norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør 
opprettholdes som nå, eller mener du at den bør økes? 
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35.2. Sverige  
(Sören Holmberg & Henrik Oscarsson: Väljare – Svenskt väljarbeteende under 50 år: 116-
117) 
35.2.1. Xenofobisk-kosmopolitiska dimensionen 
Fråga 18 
 
Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande  
till andra länder. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av  
förslagen kan Du säga om det är:  
B.  Ta emot färre flyktingar i Sverige? 
A.  Minska u-hjälpen? 




På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del  
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad  
Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra  
betyder att Du  tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att  
ett förslag är dåligt 
K. Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot  människor från andra länder 
med andra religioner och levnadssätt? 
 
L. Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av  
gränser mellan folk och länder? 
 
Fråga 13 
Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
R. Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar? 
 




V72-V88 Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse 
nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, 




V100 Den tidligere regering gennemførte en række stramninger af flygtninge-/indvandrerpolitikken. 
Mener De, at disse stramninger var passende, gik for vidt, eller var de ikke vidtgående nok? 
 
SV-13R: 





SPM.13 5. Nå vil vi gjerne høre ditt syn på en del spørsmål som det hersker delte meninger om 
blant folk. Noen mener at Norges hjelp til fattige land, de såkalte utviklingslandene, bør 
skjæres ned, mens andre mener at den bør opprettholdes som nå eller eventuelt økes. 
Hvordan ser du på det, mener du at norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør 
opprettholdes som nå, eller mener du at den bør økes? 
 
SV-18B: 
SPM.36 Så er det spørsmålet om norsk innvandringspolitikk. Verdien 0 på skalaen gir uttrykk for 
standpunktet at vi bør gjøre det lettere for innvandrere å få adgang til Norge, mens 
verdien 10 uttrykker den oppfatning at antall innvandrere til Norge bør begrenses enda 
sterkere enn i dag. 




E. Vi bør satse på et samfunn med mer internasjonal 
 orientering og med mindre vekt på grenser mellom  
 folk og land ………………………………………….. 
 
SV-13R: 
SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser opp? 




1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Begränsa inflödet av flyktingar 
 
SV-13V: 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Begränsa inflödet av utländsk arbetskraft   
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35.2.2. Venstre/højre dimension 
 
Fråga 13 
Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
 
F. Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare? 
H. Bedriva mer av sjukvården i privat regi? 
A.  Minska den offentliga sektorn? 
K. Satsa mer på friskolor? 
D. Sänka skatterna? 
C.  Minska de sociala bidragen? 
 
Fråga 22 
På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del  
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad  
Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra  
betyder att Du  tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att  
ett förslag är dåligt 
A. Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi? 




V72-V88 Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse 
nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, 
det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? 
V80 Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte? 
V81 Bistandshjælp til den enkelte? 
 
SV-22A: 
V53 Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. 
A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne 
forretninger. 
B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald 




1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 





SPM.81 I den senere tid har det vært mye diskusjon om endringer i offentlig sektor. 
Mener du at moderniseringen av offentlig sektor er nødvendig for å sikre et godt 




SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser opp? 
I. Ordningen med kontantstøtte bør fjernes………… 
 
SV-13C: 
SPM.14 La oss se nærmere på omfanget av alle våre trygder. Noen mener at vi etter hvert har fått 
mer enn nok av trygder, og at vi bør søke å begrense dem i fremtiden, mens andre hevder 
at vi bør opprettholde våre trygdeordninger, og om nødvendig bygge dem videre ut. Hva er 
din mening. Synes du at det i fremtiden bør bli mindre av trygder, bør de opprettholdes 
som de er nå, eller bør de bygges videre ut? 
 
SV-13K: 
SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg leser 
opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 





SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 






Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
N.  Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? 
S.  Stärka djurens rätt? 
O.  Förbjuda alla former av pornografi? 
M. Öka det ekonomiska stödet till glesbygden? 
 
Fråga 22 
På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del  
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad  
Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra  
betyder att Du  tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att  
ett förslag är dåligt 






1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 




SPM.38 Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10 der 0 betyr at sentrale myndigheter 
tar for lite hensyn til utkant-Norge, mens 10 betyr at sentrale myndigheter tar for mye 
hensyn til utkant-Norge?  
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35.2.4. Autonomi/deligerings dimension 
 
Fråga 18 
Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande  
till andra länder. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av  
förslagen kan Du säga om det är:  
F. Sverige bör bli medlem i EMU? 
G. Sverige bör söka medlemskap i NATO? 
 
Fråga 13 
Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
T. Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften? 
B. Minska försvarsutgifterna? 
 
Fråga 22 
På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del  
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad  
Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra  
betyder att Du  tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att  
ett förslag är dåligt 




V72-V88 Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse 
nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, 





5. Vad anser Ni om följande påståenden som har att göra med Finlands internationella 
förhållanden? 




SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg leser 
opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
H. Vi bør redusere forsvarsutgiftene……………………… 
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35.2.5. Den kristne traditionalisme dimension 
 
Fråga 22 
På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del  
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad  
Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra  
betyder att Du  tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att  
ett förslag är dåligt 
F. Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll? 
J. Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning? 
I. Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden? 
G. Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning? 
 
Fråga 13 
Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
Q. Tillåta homosexuella par att adoptera barn? 
L. Införa betyg i skolan tidigare än idag? 
 
Fråga 18 
Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande  
till andra länder. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av  
förslagen kan Du säga om det är:  






1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Förstärka de religiösa värderingarna 
 
SV-13Q: 
6. Följande påståenden har att göra med samhällsfrågor. Vad anser Ni om dem? 
Alla kvinnor borde ha rätt till konstgjord befruktning. 




SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
F. Vi bør satse på et samfunn der kristne verdier 
 
spiller en større rolle ……………………………… 
SV-13L: 
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SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg 
leser opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
G. Samboende homofile bør ha samme 
 rettigheter som gifte …………………………………… 
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35.3.Norge 
 (Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede… - En analyse av stortingsvalget 2001: 66-76) 
35.3.1. Indvandring/solidaritet 
 
SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser 
opp? 
B. I dårlige tider bør vi først og fremst sørge for arbeid til  
 nordmenn ………………………………………………. 
D. Flyktninger og innvandrere bør ha samme rett til  




SPM.36 Så er det spørsmålet om norsk innvandringspolitikk. Verdien 0 på skalaen gir uttrykk for 
standpunktet at vi bør gjøre det lettere for innvandrere å få adgang til Norge, mens 
verdien 10 uttrykker den oppfatning at antall innvandrere til Norge bør begrenses enda 
sterkere enn i dag. 
Hvor vil du plassere deg på denne skalaen? 
 
SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg 
leser opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
E. Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale 
 egenart ………………………………………………… 
 
SPM.13 Nå vil vi gjerne høre ditt syn på en del spørsmål som det hersker delte meninger om blant 
folk. Noen mener at Norges hjelp til fattige land, de såkalte utviklingslandene, bør skjæres 
ned, mens andre mener at den bør opprettholdes som nå eller eventuelt økes. Hvordan ser 
du på det, mener du at norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør opprettholdes som nå, 




V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V112 Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de 
ikke er danske statsborgere. 
 
No-SPM. 36 
V179-V187 Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi 
tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. 
Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 
står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 
5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. 
Hvor omtrent vil De placere…[de enkelte partier]? 
Og hvor ville De placere Dem selv? (v187) 
 
No-SPM. 34E 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V105 Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart. 
No-SPM. 13 
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V72-V88 Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse 
nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, 






Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande  
till andra länder. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av  
förslagen kan Du säga om det är:  




Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande  
till andra länder. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av  
förslagen kan Du säga om det är:  





1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 





SPM. 12 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hver påstand jeg 
leser opp si om du er: helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
A. Forskjellene i nordmenns økonomiske evne er fortsatt 
 så store at myndighetene må se det som en  
 hovedoppgave å minske dem……………………….. 
 
SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
A. Vi bør redusere den statlige kontrollen over privat  
 næringsliv ………………………………………… 
  
B. Full sysselsetting kan lettere trygges hvis staten får mer 
 innflytelse over bankenes og bedriftenes virksomhet …. 
 
SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser 
opp? 
E. Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester 
enn å  
 
 sette ned skatten ……………………………..  
I. Høye inntekter burde beskattes hardere enn 




V52 Så har vi et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. 
A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde 
folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere 
indtægt. 
B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, 
bør stort set bibeholdes. 
 
NO-Spm80A: 
V53 Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. 
A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne 
forretninger. 
B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald 
ikke være mindre end den er i dagens Danmark. 
 
NO-Spm45E: 
V95-V99 Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville De da foretrække? 
V95 A. Lavere skatter, eller 
B. Forbedring af den offentlige service 
 
NO-Spm45I: 






Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 




Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
A.  Minska den offentliga sektorn? 
D. Sänka skatterna? 
Finland 
NO-Spm12A: 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Förbättra de fattigas situation 
 
NO-Spm80A: 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 






SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
C. Det legges alt for liten vekt på miljøvern i dagens  
 Norge …………………………………………………. 
 
SPM.35 Først gjelder det natur og miljøvern. Verdi 0 uttrykker at miljøvernet ikke bør føres så 
langt at det går utover vår levestandard, mens verdien 10 uttrykker ønsket om at vi bør 
satse mye mer på miljøvern, selv om det medfører betydelige lavere levestandard for alle, 
inkludert deg selv. Hvor vil du plassere deg på denne skalaen? 
 
SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg 
leser opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
J. Vi bør senke takten i olje- og 
gassproduksjonen i  
 





Vi bør satse på å bygge ut gasskraftverk i 
Norge ……… 
 
F. For å trygge økonomisk vekst trenger vi 
fortsatt 
 
 industriutbygging,  selv om dette skulle 
komme i strid 
 
 med naturverninteressene    
Danmark 
No-SPM. 35 
V197-V205 Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge 
overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved 
at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest 
grønne. 
Hvor omtrent vil De placere…[de enkelte partier]? 
Og hvor ville De placere Dem selv? (v205) 
 
No-SPM. 34F 
V101-V136 Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. 
V106 Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i 











SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
F. Vi bør satse på et samfunn der kristne verdier 
 spiller en større rolle ……………………………… 
 
SPM.37 Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10 der 0 betyr at 
kristendomsundervisningen bør være obligatorisk i grunnskolen, mens 10 betyr at 
kristendomsundervisningen bør være frivillig i grunnskolen?  
 
SPM.44 Så ser vi på diskusjonen om adgang til abort. Vi har samlet noen av de standpunktene som 
blir hevdet i denne debatten. Hvilken av disse uttalelsene stemmer best med din egen 
mening? 
- Abort bør aldri tillates. 
 
- Abort bør tillates bare hvis kvinnens liv eller helse er i fare.  
- Abort bør også tillates hvis kvinnen på grunn av personlige forhold 
har meget vanskelig  
 
- for å ta seg av et barn  
- Selvbestemt abort. Den enkelte kvinne må selv få bestemme om hun 
vil føde sitt barn. 
 
 
SPM.16 Her i landet har som kjent myndighetene satt i verk mange tiltak som regulerer bruken av 
alkohol. Hvordan ser du på disse reglene, synes du reglene er for strenge, eller er de ikke 
strenge nok? 
Reglene er for strenge 
 
PASSE SOM DE ER  
Ikke strenge nok  
 
SPM.34 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn jeg 
leser opp si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
G. Samboende homofile bør ha samme 





På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del  
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad  
Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra  
betyder att Du  tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att  
ett förslag är dåligt 




Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 
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Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
Q. Tillåta homosexuella par att adoptera barn? 
Finland 
No-SPM. 80F 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 
Förstärka de religiösa värderingarna 
 
No-SPM. 34G 
6. Följande påståenden har att göra med samhällsfrågor. Vad anser Ni om dem? 
Alla kvinnor borde ha rätt till konstgjord befruktning. 





SPM.80 Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål. Kan du for hver av disse 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
I. Globalisering er helt nødvendig for å sikre økonomisk  
 vekst …………………………………………………. 
E. Vi bør satse på et samfunn med mer internasjonal 
 orientering og med mindre vekt på grenser mellom  
 folk og land ………………………………………….. 
 
SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser 
opp? 
C. Vi bør satse på et samfunn med høy økonomisk vekst  
 og produktivitet ………………………………………… 
F. Markedskreftene, dvs. tilbud og etterspørsel, bør i større 
 grad enn nå styre den økonomiske utviklingen …… 
SPM.40 Så gjelder det ditt syn på tempoet i samfunnsutviklingen. Hvor vil du plassere deg 
selv på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at endringene i dagens samfunn skjer alt 






Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För 
vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra 
eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag, vet inte/vill ej svara. 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 




Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande till andra länder. 
Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket 
dåligt förslag, vet inte/vill ej svara 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 








SPM.38 Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10 der 0 betyr at sentrale myndigheter 
tar for lite hensyn til utkant-Norge, mens 10 betyr at sentrale myndigheter tar for mye 
hensyn til utkant-Norge?  
 
SPM.41 La oss igjen ta for oss noen påstander. Vi bruker fortsatt svaralternativene helt enig, nokså enig, nokså 
uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for hvert utsagn jeg leser opp? 
B. Storbyene bør få beholde betydelig mer av sine  
 
egne skatteinntekter enn de får i dag……………..…….. 
D. Flere statlige virksomheter bør flyttes ut i distriktene…. 
 
SPM.45 Vi har noen flere utsagn. Vi bruker igjen svaralternativene  helt enig, nokså enig, 
nokså uenig og helt uenig. Vil du være så vennlig å si hvilket svar du gir for 
hvert utsagn jeg leser opp? 
G. Politikere og byråkrater i Oslo forstår lite av det som  
 skjer i bygde Norge. …………………………………… 
H. Globalisering representerer en trussel mot små staters  





Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: 
M. Öka det ekonomiska stödet till glesbygden? 
Finland 
NO-38 
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 
att..? 




Er ikke sikker på betydning... 
 
Finland 
18. Har Ni för närvarande eller har Ni någon gång haft kommunala förtroendeuppdrag (t.ex. som 
nämnd- eller fullmäktigeledamot)? 
 
 
